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SOCIEDAD Y EMPRESA 
D E L 
^Diario de la iV!arlna,, 
Habiendo acordado la Junta Direc-
tiva de esta Empresa, fabricar el solar 
de las calles de- Znhieta y Teniente 
Bey, se convocan licitadores para la 
subasta de esta obra, y se hace sabê * 
que los planos aprobados y demás do-
rnmentos. estarán en la Administra-
ción del DIARIO DE L A MARINA hasta el 
día .15 del mes actual á la -disposición 
de las personas que deseen examinar-
los, todos los días hábiles desde las 2 
á las 5 .de la tarde. 
L a Empresa ee reserva el derecho de 
adjudicar las obras á quien tenga por 
conveniente. 
E l Secretario Contador, 
Balbino Balhín. 
mEGBAIASJOB EL CABLE 
ÍERVICIO PARTICULAR 
DEL 
O S A R I O P C L , A M A R I N A 
D E HOY 
Madrid, Mayo 12. 
L L E G A D A A MONTEVIDEO 
E l acorazado "Emperador Carlos 
V . " ha llegado &in novedad á la capi-
tal del Urug'uay. 
V I S I T A D E OOETESIA 
Algunos jefes y oficiales del ejército 
francés, pertenecientes á las tropas 
que guarnecen el puesto del Muluya, 
el más próximo á las posesiones espa-
ñolas de Cabo de Agua, han visitado 
el campamento atrincherado de estas 
posesiones, frente á Chafarinas. 
Los jefes y oficiales españoles les 
obsequiaron espléndidamente, reinan-




Según noticias particulares, confir-
mación de las que obtuvo el Gobier-
no respecto á las elecciones, han sido 
derrotados: en Cataluña, D. Francis-
co Cambó, y en Oviedo, don José Ma-
nuel Pedregal y Sánchez Calvo. 
RECOMPENSAS DE GUERRA 
di 
E l "Diario Oficial del Ministerio de 
la Guerra" publica una relación de 
los jefes y oficiales del Ejército, á 
quienes se les concede recompensa por 
el combate del zoco "El-Hach," de la 
kábila de Benisicar. 
R E N U N C I A D E U N ACTA 
Habiendo sido electo Diputado á 
Cortes por Santa Cruz de Tenerife, el 
Ministro de Hacienda, señor Cobián, 
asegúrase que éste ha enviado al Con-
greso la renuncia del acta. 
PARA L A H A B A N A 
Ha salido para esa ciudad el señor 
don Satiumino Lastra, Cónsul de Cuba 
en Barcelona. 
AGRESION A U N CANDIDATO 
Dicen de Oviedo que en la estación 
de Infiesto, ha sido agredido el candi-
dato á Diputado en las últimas eleccio-
nes, señor Una, que resultó con algu-
nas lesiones. 
T R A N Q U I L I D A D 
Se ha restablecido la tranquilidad 
en Granada. Los obreros han reanu-
dado sus trabajos. 
T U A L I D A D E S 
La "Prensa Asociada." después de 
presentar á todos los pueblos de Eu-
ropa de rodillas ante Mr . Roosevelt, 
el ídolo de los tiempos modernos, ha 
tratado de asustarnos con el cianóge-
no descubierto en la cola del cometa 
por un astrónomo parisién. 
Pero el Padre Gutiérrez Lanza nos 
ha tranquilizado, demostrando que el 
veneno de la cola, suponiendo que lo 
tenga, no puede hacernos ningún daño, 
entre otras razones muy poderosas, 
porque es muy posible que la tal cola 
no atraviese la atmósfera de la tierra. 
¿ l i a hecho bien el Padre Gutiérrez 
en llevar la tranquilidad á los espíri-
tus perturbados? 
A nuestro juicio, como hombre de 
( inicia, s í ; pero como jesuíta, no; 
porque bien considerado ¿á cuántos 
cristianos no les vendría de perlas ese 
temor á los estragos del cometa para 
arrepentirse de sus culpas y ponerse 
bien con Dios'; 
Claro está que para lograr este bien 
no habría de hablar de peligros imagi-
narios, como el astrónomo de P a r í s : 
bastárale abstenerse de dar su opinión 
autorizada. 
Y en verdad que nunca, como aho-
ra, se ha necesitado en la Habana del 
saludaMe lenior de un peligro apoca-
l ípt ico; porque ni en Babilonia, cuan-
dó el festín de Baltasar, se presencia-
ron escenas tan repugnantes como las 
que. á ciencia y paciencia de nuestras 
autoridades, se. ofrecen diariamente al 
público en algunos'teatros de esta ca-
pital. 
-Merced $1 la actitud adoptada por 
el actual Secretario de Gobernación, 
había empezado á menguar el ras de 
el' no que el año pasado amenazaba 
inundarnos; pero de algún tiempo á 
esta parte ha vuelto á soplar furioso 
el viento de la inmoralidad, y las en-
crespadas olas del vicio van adquirien-
do mayor, mucho mayor tamaño que 
el que alcanzaran en aquellos escan-
dalosos tiempos que todas las familias 
cristianas recuerdan con asco. 
Ese, ese si que es un cianógeno mor-
tal por necesidad. 
Por fortuna, no todos trabajan para 
corromper y desmoralizar á est3 pue-
blo. 
La Colonia Española de Santiago de 
Cuba acordó, en estos días, encargar 
de la asistencia de los enfermos, en su 
hermosa casa de salud, a las Herma-
nas de la Caridad. 
Y el mismo día que se hizo público 
dicho acuerdo, se inscribieron noven-
ta y un socios en dicha Colonia. 
REVISTA DE AGRICULTURA 
Hasta el final de la semana pasada 
•continuó la pertinaz seca que venía 
reinando en las provincias de la Ha-
bana. Matanzas y Santa Clara; la 
cual ha cesado, por fin, con las lluvias 
que están cayendo al empezar esta se-
gunda semana de Mayo, que son ge-
rerales y abundantes en dicha por-
ción de territorio, el que, como puede 
decirse que es.la parte de la República 
más explotada, es la que se halla más 
deprovistia de arbolado, al cxtreiwo de 
¡ue algunos 'potreros carecen de árbo-
les, á cuya sombra pueda guarecerse 
el ganado de los abrasadores rayos del 
sel en las horas*en que brilla con ma-
yor intensidad; y esa carencia de ar-
bolado es, indudablemente, la causa 
de que en la expresada región sea más 
completa y prolongada la falta de ÉxL 
vias en la estación de la seca, que en el 
resto de la República. En 4a referida 
semana, primera de este mes, han caí-
do buenas lluvias en algunos lugares 
•ele la provincia de Pinar diel Río y 
por el interior de la de Santiago de 
Cuba, y aunque en la de iCamagüey 
no las hubo, ocurrieron en ella abun-
dantes rocíos y fuertes neblinas dia-
riamente, que han suministrado algu-
na frescura á la tierra, eontri'buy(Mi-
el o á sostener el beneficio que á los 
cultivos y á los pastos habían propor-
cionaelo allí las ünvias del mes pró-
ximo pasado. Los vientos en la sema-
né, fueron variables, pred-ominamlo 
los del primer cnadi-antc. que por la 
regióu del norte de la provincia de 
Saaata Clara fueron algo fuertes; y 
por la de Pinar del Río predomina-
ron los del segundo cuadrante. La 
inestabilidad de los vientos ha t ra ído 
consigo las alteraciones en la tempe-
ratura, que ha sklo muy variable du-
rante la semana, en la que se han cx-
perianentado generalmente, en todas 
partes, calor en Las horas próx imas al 
mediodía, y fresco por 'las noches. 
No hay noticias de qué las lluvias 
hayan interrumpid'O' lla imoli-enda, que 
la siguen llevando á .caibe activamen-
te varios ingenios el-e las distintas pro-
vincias, habiéndosenos informado que 
la han terminado úl t imamente, entre 
otros, el ' 'Limones." "Santa Fijóme-
ira. Dolores"- y>'Precioso, ' ' de la 
provincia de Matanzas; y el " A l t a m i -
r a " y "iSan A g u s t í n " del término d<9 
Remedios, habiendo elaborado el últi-
mo sobre 3ó,000 sacos de azúcar en la 
presente zafra, y disponiéndose á ha-
per grandes siembras de caña para 
aumentar la venidera. En dicho tér-
mino siguen moliendo activaraiente el 
"Reforma," " A d e l a " y "San Pa-
b l o , " que aun tienen caña para traba-
ja r tóelo este mes, y aun así, se temo i 
que los dos primeros no puedan dar 
cima á sus campos. El "Bos ton" tie-
ne elaborados 300.000 sacos. E s proba- 1 
ble epie, aprovechando las lluvias de 
é%tp6 días, se efectúen siembras de 
caña en terrenos que había preparado; 
en diferentes zonas azucareras, y que 
se continúen los trabajos de aradura,1 
que se hallaban en suspenso en algu-
r.os lugares de las provincias de la 
Habana y .Matanzas, por la seca. Do 
Camagücy nos informan que mny 
pronto empezarán dos trabajos de l a , 
instalación de maquinaria y fábricas 
del batey de un gran centraíl que se 
va á establecer en Ciego de Avi la . L a . 
rreneralidad de los ingenios que aun 
siguen moliendoj es probable que ter-
r i inen su zafra para, fines de esto 
mes, si no es que persiste el actual 
tiempo, que les obligue á darla por 
terminada antes. 
Como cu la provincia de 'Pinar del 
Río cayeron en la semana, lluvias de 
regular intensidad en algunos té rmi-
bos, ya ha empezado á empilonarse el 
tabaco en ellos, haciéndose en los mis-
mos los preparativos para dar princi-
pio á la escogiela. Aun se recolecta al-
guna hoja en los términos d̂ e Conso-
lación del Norte, Mantua y San Cris-
tóbal. Por el eitremo N.K. de la pro-
vincia de Santa Clara ha dado muy 
buen resultado la cosecha y está se-
cando muy bien toda la 'hoja recolec-
tada. 
En te provincia de Pinar del Río se 
han hecho siembras de maiz y de di-
versos frutos menores, cuyas co-
sechas están dando un. rendimipn-to 
de regular á escaso. En las 'le 
C a c a s a 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía R E -
L O J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pi teras y cuanto en J O Y E R I A se desée. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
BERNAZA 16 Y OBRARIA 103, 105 Y 107 
1306 1-M. 
P a r a h a c e r g r a n d e s r e f o r m a s l i q u i d a m o s los a r t í c u l o s s i -
guientes: E n c a j e s C o n a p l i c a c i o n e s de seda , h i l o y f a n t a s í a , P a -
ñ u e l o s , A b a n i c o s , M a n t e l e s , S e r v i l l e t a s , O l a n e s , C r e a s , W a r a n -
doles, G a l o n e s é i n f i n i d a d de a r t í c u l o s m á s , á p r e c i o s i m p o s i b l e s 
EN LA FRANCIA CHIQUITA, OBISPO NÜM. 97 
CJSSI alt 
EGISTRADA 
o r v m o 
M m de ia M ] n r , m Buen cu!!'.?. 
m 
DR. T . F E L I X GOURAUD 
Haca .'eRít'* 
racer l a tofetaan 
ra del barros, 
pe?Bi>. in&DchaH, 
eaípnllido y <lo-}¡rDM afecciones 
'quedeRflauraala 




y Í>5 tan ínofen-
alTn que la sabo-
raaian» para rar 
S i o a t i be'-l-a cov.f en debido. 
Kcchicen?e l a s 
Imifaeloneí. 
E l Dr. L . A. 
fla.jTo dijo á ana sflSora «legante, cllants pura j "PHesto 
'jn-, aatadaa han do miar afeites le reoniiendo la VVHm r.oi'KACU como 1 p. m4s beniflciosa pora la piel." 
í)y renta PO toda» l»« noticaa r porluiuerlas. 
FTRD.T. HOPKIHS, propietarií. 37 Greaí Jones St., Hew Ycrtc 
Agentes y abastecedores en C u b a : Dr. M a n u e l 
Johi;son. nhispo 53, y J o s é S a r r á , Teniente 
Rey 41, l l á b a n a . 
íM . 1-My. 
S ^ A T I A S o N 
U s t e d lo p r u e b a u n a vez y no q u i e r e otro; hag-a u n ensayo 
p a r a c o n v e n c e r s e . — P í d a l o e n todos los R e s t a u r a n t s y E s t a b l e -
c imientos de v í v e r e s . 
S f q B f l T E S Y B ^ D I f q . - M e r c a d e r e s 2 
Teléfono 967.--Apartado 1085.-Cable: SETABAS.-Habana 
1817 1-My. 
i » 
THAT HAS THE GRIP 
THAT CANNOTSLIP 
E L COMETA 
DE E A L L E Y 
Ningún" MIOPE lo verá bien sin el au-
xilio de E S P E J U E L O S apropiados. 
En húestro GABINETE DE OPTICA, do-
tsdo de buenes aparatos, y servido por 
ópticos científicos, no se cobra nada por 
reconocer la vista. 
Los talleres de E L ALMENDARES son 
los. mejores de la República; en ellos se 
fabrican Lentes y Espejuelos de prime-
ra clase. 
¿Qué será? 
c U B I alt 
^ \ j * . ^ T . Atjl 
4t-13 
Obispo 54. Teléfono 3011 
NOTA.— 
No tenemos n ingún viajante ni vendedor 
en la Habana ni fuera de ella. Suplicamos 
á nuestros clientes no se dejen sorpren-
der por vendedores que se dicen ser de 
esta casa. 
C 1305 M3 
Dr. K. Chomat. 
rratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación r&pida.—Con-
sultas de 12 á 3. — Telé fono 8S4. 
LUZ NUMERO 40 
1253 1-My. 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATJCDRATICO D B L A tTÍSIVKRÜIHAD 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ X OlOOtl 
N E P T U N O 103 D E 12 á V todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lañes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañua. 
125S i l-Msu 
ffiiNERAL 




R e á i e d l ó eticaz p a r a los males 
del c s t ó m a g - o . 
E l a írua de W H I T E R O C K es 
la mejor. L a m á s e í i c a z . L a m á s 
sol icitada. 
11 C í t í 
i Esto se consigne usando los productos de SI V A 
| C R E M A . L E C H E , A G U f í D E 
| B E L L E Z A D E R A M f í Y P O L -
| V O S . Q u i t a n a r r u g a s , p e -
l e a s , g r a n o s , r ^ a n c h a s , g r a -
y e s p i n i l l a s . 
j^ifü^ggy I>e venta eu todas las S e d e r í a s y 
u ^ S Z z Z ^ ^ ^ ^ ^ . ^ . ^ i t F a r m a c i a s . Asrcncia: edificio del B A N -
% t t ^ 9 f & & * 9 * * * 9 9 3 * * S K ü O N A C I O N A L , Departamento n ú m . 1 , 3 0 0 C . 
1-My. 1311 
C 777 27-M 7. 
rMPOTSNOÍA —PEBDIDAfl SSOGl-
N A L E S . — l & T B & I U D A D . — VY-
N E E B O . — S I F I L I S Y H&SNIAJ5 O 
QÜSBRAD&SA& 
ÜAnnltJ* d e l l á l 7 4 * 3 i i . 
48 HABANA 49 
1333 1-My. 
I 0 D A D 0 
D E L 
D r . H E R R E R A 
PODEROSO RECONSTITUYENTE 
Sust i tuye ventajosamente el Aceite de Bacalao 
Abogado y Notario.—Habana 69 entre 
Obispo y Obrapla, Teléfono 790. 
4568 26-29A 
Cura Escrófulas, Anemia, Linfatismo, Ernp-
ciones del cutis, cabeza y rostro, Debilidad ge-
neral, Enferuiedades del pecho, etc., etc. 
De venta en todas las farmacias y depósitos en todas las droguerías 
• ' 1342 1-My. 
S O N L O S 
1324 
D I A E I O D E L A MAIOTA.- -Edíctas la tarde.—Mayo 12 de 1910. 
la TTabEma. Matanzas y Santa Clara se 
(hallan esos cultivos en malas condi-
ciones, y estaban paralizadas las siem-
b r á s y la preparación de terreno en 
miohos puntos, por la seca.. En Cama-
güey es tán en regular esta-do y su 
producción es mediana; y en Santiago 
de Cuba se bailan en muy buenas eon-
aiciones, en general, prometiendo ex-
celentes resmltados. ¿Por la porción 
cciiíral á que antes se liace referencia, 
en la que lia reinado la seca más per-
sistente, se 'han desarrollado mal los 
p lá t anos y se iban perdido algunas de 
las siemibras que se hau bec'ho, par t i -
cularmente las de raaiz, en el té rmino 
de Placetas. También ban ciausado 
perjuicios á las nuevas plantas cítri-
cas, que es tán atrasadas en su desa-
rrol lo, en las colom.ias americanas de 
Vuelta Abajo é Isla de Pinos, y en 
la de Orna j a (Santiago de Cuba) se 
hacen preparativos para efectuar nue. 
ivas siembras de naranjos. 'En los cafe-
tales de las lomas de Taco-Taco se 
limpian terrenos y se abren ¡hoyos pa-
ra coaitinaiar las plantaciones de ca-
fé. En Artemisa y Ouanajay se reco-
lectan pinas en grandes cantidades, 
para la exportación. En una finca de 
Camajgüey se Im obtenido una yuca 
que pesa 50 libras. 
Los potreros se hallan en buenas 
condiciones en Santiago de Cuba, y 
en regulares en Camagüey y Pinar del 
T?í<>, por lo que el ganado está en 'buen 
estado en las dos primeras de esas 
provánaias y en los términos de Con-
solación del Norte y Cabañas, de la 
úl t ima, siendo regular mi estado en el 
resto de ella. Como en las de la Halm-
ma y Matanzas, y en mucha parte de 
la de San-ta Clara, están agotados los 
'pastos en da generalidad de los potre-
ros, y aun ¡hay algunos en que se han 
secado las aguadas, es malo en ellas 
el estado del ganado, en el que ocurre 
mortandad por esas causas. En los i n -
genios de la zona de Bainoa, que han 
•terminado la ^zafra, se están alimen-
tando las boyadas con paja de la ca-
ña mezeflada con miel. 
En esa zona se ihan secado algunos 
pozos, bajando bastaute el nivel del 
agua en otros, y de (Madruga se dice 
que no quedan más manantiales que 
los sulfurosos. 
Ix>s apiarios de la parte occidental 
de la República sufren por la falta de 
plantas melíferas. 
En Camagüey ha aumentado la pro-
ducción de la leche de vacas, aunque 
no en cantidad suficiente para reanu-
dar la elaboración de queso en la pro-
porción necesaria para su exporta-
ción. 
BATURRILLO 
E l señor Francisco Camps, Jefe de 
las oficinas del Senado, ha t e n ü o la 
r.tención de enviarme un libro muy 
bien impreso y encuadernado: la Me-
moria de los trabajos realizados por 
el alto Cuerpo Colegidador, desde la 
tpsíi'Hrueióp de la EonúMiea h->-T.j fe-
brero de este año, cuarto período con-
gresional. 
oería ocioso cuanto dijera del or-
den con que aparecen todos los datos, 
de la exactitud y claridad de las no-
ticias. Tra tándose de cosa tan seria 
como un prontuario de nuevas leyes, 
crnuo m> índice dn prt verMos y de ac-
tas de un Senado, el señor Camps ha-
b r í a de realizar trabajo tan atinado 
como este. 
Ahora, repasando el texto, siéntese 
no poca tristeza al considerar cuánta 
obra buena hubieran podido hacer Se-
nadores tan competentes—que hay 
algunos—durante meses empleados en 
acordar pensiones y discutir derro-
ches. 'Nuestro Congreso más parece 
Directiva de una Sociedad de Soco-
rros ó de una Empresa mercantil, 
que fuente de fecunda jurispruden-
cia. 
Cada período congresional se seña-
la por un mayor aumento en las dá-
divas y una mayor propensión á los 
derroches; unos que el Senado vota, 
otros que la Cámara acuerda, estos 
que el Presidente recomienda. Y son 
muy raras aquellas sesiones en que el 
interés público despierta, porque se 
discuten problemas sociales, se estu-
dian puntos de doctrina administra-
t iva ó judicial y se planean medidas 
rentíst icas ó reformas de la existen-
cia colectiva. 
A -quipn Dios se la dió, San Pedro 
se la bendiga, y no he de hacer una 
censura acre de limosnas concedidas 
á viudas, huérfanos ó inutilizados; si 
bien me duela que para unas viudas 
sea el bienestar, mientras otros huer-
fanitos sienten hambre, sencillamente 
porque estos no llevan apellidos que 
el espíritu revolucionario ungió de 
gloria real ó exagerada. 
Leamos unos cuantos nombres de 
familias, á quienes se ha concedido 
montepío ó derechos de jubilación en 
ese solo lapso de tiempo: Banderas, 
Boza, García, Mancas, Dubois, Noval, 
Gispert, Hernández, Roban, Rodrí-
guez, Aguilera, Figueredo,. Ayme-
r i c h . . . Unid estos á los numerosos de 
familias que ya gozan de pensión v i -
talicia, y en breve tendremos que será 
tanto el presupuesto para pensiones 
como el que pueda destinarse al auxi-
lio de la producción agrícola. 
Si examinamos después la falta de 
equidad en las concesiones para obras 
públ icas ; por ejemplo 750 m i l duros 
para un acueducto en Camagüey, 40 
m i l solo para filtros y detalles de ter-
minación del de Pinar del Río y qué 
sé yo cuántos para surtir de agua á 
poblados como Songo, mientras en 
Guanajay tomamos agua de un pozo 
al que indudablemente concurren las 
filtraciones de las letrinas; si vemos 
que para un edificio de baños en Ma-
druga se piden 10 mi l , y muchos miles 
para una casa de Inválidos de la gue-
rra—'que apenas hay—mientras para 
comida de un loco se asignan 15 cen-
tavos y en la Beneficencia no caben 
los amos de la casa porque el Gobier-
no y el Municipio han invadido celdas 
y comedores con sus huérfanos, se 
piensa en que no parece esa la obra 
propia de la competencia, la erudi-
ción y el talento, de legisladores como 
Bustamante. Zayas. Alemán, Cabello, 
Piedra, Pérez y otros. 
Para eso bastar ían meros adminis-
tradores de fondos que—como los de 
una Empresa ferrocarrilera—acorda-
ran construir ramales y casetas; ó co-
mo los de una Sociedad de Socorros 
concedieran dietas, pagaran entierros 
y repatriaran desahuciados. 
Yo creía que en los primeros tiem-
pos de Cuba libre, la sapiencia y la 
experiencia, al servicio del patriotis-
mo, se encargar ían de legislar en f i r -
me con arreglo á la nueva situación 
pqlítica y para el porvenir mejor del 
país. Confieso que me engañé creyén-
dolo. 
Otro libro de Pennino: " V í a L i -
bre ," reproducción de sus impresio-
nes durante el viaje del Presidente 
de la República, á toda máquina, por 
las poblaciones de Cuba. 
A fe que el t í tulo es gráfico: " V í a 
L i b r o ; " es decir ¡paso franco, nada 
se oponga al paso de la rauda locomo-
tora ! 
Y así hizo el viaje, para conocer las 
necesidades de su pueíblo, el jefe del 
Estado; unos días en ferrocarril, otras 
veces en automóvil, febri l y rápida-
mente . . . ^ 
Cuando yo he leido esas relaciones 
de hechos, de servicios y de mejoras, 
me he reido de la candidez del buen 
pueblo. M i culto y simpático amigo el 
Secretario de Sanidad decía diaria-
mente: " E ñ la ciudad tal, el servicio 
está en tal estado, no hay baches, n i 
larvas, el aseo es general, la limpieza 
perfecta; falta tal cosa, se está ha-
ciendo cuál o t r a " . Y el señor Varona 
no había tenido ocasión de ver nada 
de eso: eran los respectivos Jefes de 
Sanidad, locales, los que le daban los 
informes, naturalmente, laudatorios 
de sus respectivas gestiones. E l Pre-
sidente, por su parte, había visto que 
ta l camino era necesario, que cuál re-
forma era indispensable. Y el señor 
Meza hablaba de las escuelas. Y así 
todos, porque á los banquetes concu-
rr ían , con informes, instancias y de-
nuncias, los alcaldes, los Superinten-
dentes, ó vecinos proparados de ante-
mano. 
Y no podía ser de otro modo. La co-
mitiva llegaba á un pueblo, almorza-
ba y seguía viaje. Leguas -más allá, 
tomaba la meriendü. Más leguas, y lle-
gaba á la hora de visitar las Socieda-
des, discursear, y dormir. Así no se 
penetran las autoridades de las necesi-: 
dades de los pueblos ni de la exaeti-
tud de los respectivos empleados. 
Esos paseos, de mero sport, carísi-
mos, ningún bien reportan á la comu-
nidad. 
M i amigo Pennino. á la usanza de 
los viejos cronistas de los reyes de 
Aragón y Navarra, ha dejado impresa 
en esas páginas la magnificencia cor-
tesana de una época, algo así como el 
fausto de una aristocracia moderna, y 
bien merece plácemes su obra, como 
obra de amigo leal del Gobierno y fer-
voroso cantor de las glorias del parti-
do imperante, por más que la esencia 
del trabajo, el motivo, la §ausa que lo 
determinó no satisfaga ni mucho me-
nos las aspiraciones que el pueblo de 
Cuba sentía, de una visita detallada, 
serena, larga, del Ejecutivo, para que 
muchas deficiencias se enmendaran, 
muchas injusticias desaparecieran y 
muchas necesidades se remediaran. 
E l día en que los señores Secreta-
rios de Despacho se impongan la obli-
gación de destinar los domingos á pa-
seos por el interior de la nación, sin 
avisar su llegada, pareciendo de im-
proviso y examinando por sí mismos 
el estado de los servicios públicos, mu-
dhos abusas que ahora se cometen ce-
sarán, y muchos aplausos conquista-
jián, suprimiéndolos, para el gobierno 
de que forman parte. 
Mientras se íhaga ello en automóvil, 
á escape, en vía Uhrr, previa la erec-
ción de arcois de triunfo y prepara-
ción de banquetes, aún teniendo por 
cronista al activo y talentoso italo-
cubano autor de este libro, poco resul-
tado práotico obtendrán para la soli-
dez de las instituciones y el mejora-
miento de las costumbres. 
Ha de venir el Secretario de Sani-
dad, de incógnito, al fonduclio provin-
ciano; ha de llegar inesperadamente á 
la escuela el Secretario de Instrucción, 
y Sha de sacar entrada para el cine de 
la aldea el de Gobernación, si quieren 
saber cómo se vive y cómo se les se-
cunda fuera de la Habana. 
JOAQUIN N . ARAMBURU. 
Gaceta Internacional 
seres privilegiados que discurren y 
sienten de manera " t a n elevada;" pe. 
ro en la inculta y atrasada Albión 
han eincontrado eco las proposiciones 
del católico cardenal, y el gobierno re-
dacta á estas horas un proyecto de ley 
que presen ta rá a l Parlamento, var ían , 
do la fórmula usada lia sí a boy por los 
monarcas ingleses al ascender al trono. 
Protestas ha}", ¡ cómo no! Innumera-
bles son las cartas que ha recibiav 
Jorge V protestando—como protestan, 
(tes que son—de que «e cambie el tex-
to actual de la fórmula del juramento. 
liVro como dá la casualidadi que el 
nuevo monarca ibritano es hombro 
tan inculto que gusta de ser atento 
con toldo el mundo y tan chapado á la 
antigua que respoía las crcMicias aje-
nas por entender que es el mejor me-
dio de que respeten las creencias pro-
pias, no sólo aprueba la conducta del 
cardenal Rcdimond, sino que aplaude 
i la iniciativa de su (go-bierno y ejerce 
I presión favorable al proyecto sobre los 
miembros del Parlamento, declarando 
la gran satisfacción que sentir ía si se 
viese relevado de pronunciar frases 
que la corrección repugna, que la ea. 
íb alie ros id a d rechaza y que la sana 
i justicia condena. 
(De cele'brar sería que ese proyectp 
de ley triunfase en el Parla me nito y 
hasta (hacemos votos porque lo sea 
antes de que Mr . Roosevclt se presen-
te en territorio inglés; porque si ei 
gran peroradior del siglo X X , en vez 
de la manía de predicar á todo el mun-
do los deberes del ciudadano, se le 
ocurre en Inglaterra, pronunciar un 
discurso sobre los deberes de los go-
bernan;tes y aquellos son contrarios al 
proyecto de reiferencia, adiós la jus-
ticia, la hidalguía y la corrección pro. 
clamadas por Jorge V de Inglaterra. 
Por fortuna para los católicos in-
gleses, el incansable viajero se mues-
tra preocupadjsimo con lo mal que an-
da en Berlín el servicio telefónico. 
X i el gobierno alemán se enteró de 
la hora de llegada del (huésped amerl. 
eauo, n i el Kaiser tuvo noticia de tan 
fany'o suceso 'hasta que el coronel de 
"Rough Riders" se presentó en la 
Legación de su país . 
Eso sí, tuvo el honor die escucha:1 
de la'bios del propio emperador, que él 
era el primer ^'hombre c i v i l " que pa-
saba revista á sus tropas; y á conti-
"uuac^ón «aigregó, Solviéndose á los 
oficiales de su Estado Mayor: 
"'Debemos considerarnos honrados 
•con tener entre nosotros al distinguido 
coronel de los " rough r iders" ame-
ricanos." 
¡Qué buen humor el del Kaiser ale-
mán, no obstante su contrariedad por 
el asunto de los teléfonos! 
rarse para la guerra para sostener la esa vuestra ciudad encantador 
paz. ni emplear su Tesoro en mantener cual ^ f ^ ^ m ó s siempre uno > 
un Ejérci to, n i construir ni sostener 
una armada; Cuba, en nombre de la 
Humanidad, debe responder al llama-
miento de su liga contra la tubercu-
losis; y con lo que podía costarle la 
construccipn de un acorazado, que 
anuncia con sus cañones la muerte, 
edificará seis Sanatorios que anun-
más gratos recuerdos entre M Z 
á&pm que tuvimos durante 
( F . ) LEONARDO ̂ Q Q Q 
V. drl T—La carta es manm • 
eien á los cubanos la vida y al mundo | de su puño y letra. ^ f i t a j . 
V E R A N O D E 1 9 1 0 
•M morir Eduardo V I I y ser pro-
clamado su sucesor Jorge V como mo-
narca de Imglaterra, (ha de repetirse 
una vez más la ceremonia del jura-
mento real y 'con ella la fórmula de 
r igor en la que existen frases in ju-
riosas para la iglesia católica. 
¡El cardenal Redmond, celoso de sus 
'deberes y amante del mútuo respeto 
que en todos los órdenes de la vida 
Ihan de tener los hombres entre sí, 
escribió una carta á Mr. Asquitih, jefe 
del gobierno inglés, rogándole que su-
prima del actto de la jura esas pala-
bras oifensivas para los católicos, re-
levando al nuevo monarca del compro-
miso en que se encuentra de usar un 
lenguaje impropio, en el que se ul t ra , 
j a á la fe católica de manera poco 
Idecorosa. 
E l juramente denuncia la transus-
tanciación y la adoración á la Virgen, 
como actos de superstición é idolatr ía . 
CBn otro país ^ m á s adelantado" que 
Inglaterra, en una de esas naciones en 
que los apóstoles del descreimiento no 
conciben la vida moderna si no es ba-
jo la 'base de una ausencia ajbsoluta de 
tolda fe y de todo ideal, el ruego del 
insigue prelado hubiese caído en el 
vacío y "hasta servido de chacota á los 
U TUBERCULOSIS 
Un Sanatorio en Amaro 
F u é el primer pensamiento del nue-
vo "Secretario de Sanidad, doctor Ma-
nuel Varona Suárez, dar impulso y 
prestar todo el calor de su influencia 
al gran problema de la tuberculosis, 
verdadero azote que extingue y apaga 
á la Humanidad. 
Y sigue siendo problema que preo-
cupa hondamente al ilustre médico, el 
resolver lo que á los Sanatorios se re-
lacione. 
Yo recuerdo que en el trabajo que re-
mití al certamen del Instituto Smith-
soniano de Washington, decía: "Cu-
ba, que ha venido al concierto de las 
naciones libres, acariciada por la For-
tuna ; que ha renacido como el Fén ix 
de la fábula, de sus propias cenizas, 
apareciendo más bella, más rica y más 
hermosa que nunca; Cuba, que cual 
perla de los mares acariciada por las 
puras y cristalinas aguas del Golfo 
mexicano, y besada siempre por las 
suaves y oxigenadas brisas de los ma-
res, se halla protegida, amparada y 
defendida por el potente brazo de la 
nación amiga que la ayudó á emanci-
parse ; Cuba, que no necesita prepa-
Algrunos de los m o d e l o s de a b a n i c o s j a p o n e s e s de a c t u a l i -
d a d , r e c i b i d o s d i r e c t a m e n t e e n L , A C O M P L A C I E N T E Y 
L A E S P E C I A L , en d o n d e se d e t a l l a n d e s d e T E E I J S ' T A c e n -
tavos á D O S pesos p l a t a , uno . L o s h a y de p a p e l y de s e d a , 
c o n p i n t u r a s de flores y d e p a i s a j e s , ú l t i m a n o v e d a d . 
SOMBRILLAS LAVABLES, DESDE $1-50 PLATA 
LA MPLACIEITE í ü ESPECIAL 
LA CONSTRUCTORA MODERNA 4 
d e J O S E G A R C I A C O N D E Y C a . 
FABRICA DE GRANITOS ARTIFICIALES, MARMOL 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
Prodnrtos de una INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna-
mootanón en la construcción moderna, superando al mármol y piedra natu-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Magníficas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S 
Calle de Corral Falso mims. 17 y 19, Guanabacoa 
Arisen por correo y se pasa á domicilio con muestras. 
su grado de cultura y eivilusacion 
En tiempos del general Wood, cuan-
do la Intervención puso sus pies en 
la tierra cubana, se tuvo en proyectn 
levantar un Sanatorio en Amaro, lu-
gar predilecto por la naturaleza, que 
á la pureza de sus aires y de su es-
pecial dinamismo íitmosfcricn. une lo 
más necesario para la curación de la 
tuberculosis: la facilidad de la nutr i-
ción, bajo la acción de sus aguas ana-
lizadas, como las más puras de la Is-
la, exentas de todo microorganismo. 
Distante Amaro del paradero de 
Rodrigo sólo una legua, cuyo trayecto 
será en breve una espléndida earrclc-
ra, puede el Gobierno levantar allí 
uno de los Sanatorios para tuberculo-
sos que más beneficios reportar ía . Xo 
en todas partes se encuentran los ele-
mentos necesarios para una obra com-
pleta; Amaro, afortunadamente los 
reúne todos, manantiales, terrenos, 
moderno hotel, vehículos, etc.. « te . 
Cuando en el pasado afio fu i de tem-
porada á su hermoso hotel, rodeado de 
pequeños y rústicos chalets, me recor-
daba el viaje al que hice en mi l nove-
cientos tres al Sanatorio Belzie. á dos 
horas de Berlín, y distante del pueble-
cilio unas tres millas. En ambos via-
jes, el medio de traslación fué una có-
moda diligencia. 
Yo, que como el doctor Varona, he 
escrito y luchado mucho por la profi-
laxis y curación de la tuberculosis, no 
dudo en levantar nuevamente mi voz 
para señalar á Amaro como una loca-
lidad especial, al señor Secretario de 
Sanidad, como punto ideal; para un 
Sanatorio en la provincia .de Santa 
Clara. 
Dr. Tomás Hemández, 
Sagua la Grande, Mayo 1910. 
Las manifestaciones que hace el 
doctor Hernández en el precedente ar-
tículo, nos parecen muy atinadas y 
oportunas, y dignas, por lo tanto, de 
que el Gobierno se fije en ellas y pon-
ga cuanto estuviere de su parte, para 
que el hermoso proyecto de un Sana-
torio en Amaro so convierta en piázo 
breve en realidad positiva. 
Esperamos que asi suceda, sobre 
todo, teniendo en cuenta los laudables 
propósitos que animan al celoso Se-
cretario de Sanidad, doctor Varona 
Suárez, en cuestión tan necesaria y 
apremiante como la que se refiere al 
establecimiento de buenos Sanatorios 
en las diversas provincias de la Isla 
para la cura de una enfermedad tan 
terrible como la tuberculosis. 
p lo, 
permanencia entre usted." nueíítra 
Con expresiones do h ' m ^ , 
maeión. soy de usted con o] ^ ^ t i . 
peto, ^ ^ y o r ^ 
bok dolores de estómago as¡ 
ios í r n o s o s de ijada que p a d ^ o n ^ 
damas, se qukau con una ooniu ^ 
aguardieiUe puro de ura .rivoVa , 1 
ficiosa bebida que se vende en fÜ?6'' 
las tiendas A- oafés. 
l i . lación de las personas 
tifie a do á es 
45) durante la 
Gaita del Honorable « 
Genera! Wood 
A b r i l 17 de 1910. 
A l Hon. Julio de Cárdenas. 
Alcalde de la Habana. 
Honorable señor: 
Deseo dar á usted las gracias y por i 
not if ícalo á esta Secretaría 7/4.t? 
usted á las miembros del Ayuntamien 
to de la Habana, por la cortesía con 
que fuimos atendidos tanto mi esposa 
como yo, con motivo de nuestra recien-
te visita. 
Yo le «seguro que esos actos fueron . 
apreciados profundamente por ambas,1 el supuesto negativo /.responde or 
y que la oportunidad que se nos ofre-• gauización actual de los estudios d» 
ció para saludar á los miembras dis- i Derec-ho Romano al objeto que se i * * 
tinguidos del Ayuntamiento, así coinoiT*01™' 
primera decena do] 
pies, los trabajos que se proponea r 
unt ir al Congreso: L-' 
Dr . Juan ÍL Dihigo. 
/.En qué forma puede la UniVei* 
dad prestar a la Nación servicias n 
no sean las de preparar á la juventS 
para las carreras profesionales? 
(Tema número 90 del Proft^ 
Oficial). 8 1,11 
Dra. Aurora Nussa de Pérez. 
Escuelas generales de Artes y Qf • 
cios -para la mujer. 
(Tema de libre elección). 
. Sr. Domingo Frades. 
Enseñanza de la lengua materna-* 
Mejoras que en nuestras escuelas pide 
esta enseñanza. 
(Tema número 30). 
Dr . Nicolás Pérez. 
Cómo debe organizarse la enseñanza 
del dibujo en nuestras ¡escuelas.—Me-
todo que á la misma deben aplicarse. 
(Tema número 26). 
Edo. Manuel Fernández Váleles. 
Medios legales de hacer efectiva la 
asistencia escolar. 
(Tema número 12). 
•Miss Abbie Pryc Philips. 
Enseñanza de las lenguas extranje-
ras en la escuela elemental. — Su con-
veniencia é inconveniencia. 
(Tema número 29). 
Sr. Ramiro Mañalich. E l mismo te-
ma. 
Dr . Carlos Valdés Codina. 
(a) . Nombramientos, sueldos y tras-
lados de los maestros en ejercicio. 
(b) . La escuela como centro social. 
—Influencia moral, intelectual y esté-
tica que puede y debe ejercer la co-
munidad. 
(c) . Enseñanza de la moral, ya eo-
mo estudio independiente, ya inciden-
talmente en las demás asignaturas, 
(d) . Organización que debe darse al 
Musco Pedagógico de la Eniversiflai 
(Temas números 10, 34, 58 y 113). 
Sr. Manuel G-ómcz Cordido. 
(a) . Pensiones á los maestros qte 
se inhabiliten para la enseñanza, 
por la edad, ya por enfermedad ó ac-
cidente. 
(b) . La escuela como centro social 
y su influencia en la comunidad. 
. ( c ) . Disciplina escolar. 
(Temas números 11, 34 y de libre 
elección). 
Sra. Rosa Truj i l lo Arredondo. 
(a) . Necesidad de multiplicarlas 
escuelas técnicas para evitar el desam-
paro intelectual en que vive el traba-
jador. . 
(b) . La escuela como centro social. 
—Influencia moral, intelectual y este-
tica que puede y debe ejercer en la co-
munidad. 
(Temas números 74̂  y 34.) 
Sr. Claudio Montero. 
¿Debe suprimirse la enseñanza del 
Derecho Romano en los estudios pro-
pios de la Facultad de Derecho? 
á sus familias, y á otros muchos ami 
gos de la Habana, aumentó en mucho 
el agrado de nuestra deliciosa visita á 
(Tema número 118). 
DR. N I C O I Í S PEREZ. 
Secretario. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e venta : en Jas p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d é r í a s 
Depósito: Peluquería LA. GENTRA.L, Aguiar y Obrapia. • 
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- EXGELSIOR • 
- - MALTBUSA - -
Las cerrozas claras á todos convienen. L a s obscuras e s t á n ind icadas 
priHcipalracntc para las c r i a n d e r a s , los n i ñ o s , los convalec ientes v los 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
S; nsiVERSIDAD 3 í CalzaJa je Palatiio T e l é f o n o 6137 T e l é f o n o t>06 4 i m m 
12SS 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE f AMILU 
X j T O - s a - " O r i l l e t z r r t o 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. ElaDo 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las P3' 
labras L U Z B R I L L A N -
T E y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica, 
UN 'ELEFANTE 
qué es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una L U Z T A N H E R -
MOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que , „.- - — 
envidiar al gas más purificaao. Este aceite poses Ja gran ventaja us •.rirtideó-
se en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principa1 
te P A R A EL USO D E L A S F A M I L I A S . - 0 . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca EI'fci:orta' 
T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase ur1? 
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. j . cV* 
También tenemos un completo surtided de B E N Z I N A y G A S O L I N A . 9* 
se superior para alumbrado, fuerza rtíotris y demás usos, á precios redecía 
The West India Oil Refining Co Oficina SAN FEDRO'N*. ó .—Ha^0^ 
^85 ** , > 
DIARIO D E L A MARINA,—EdfciA» de la tarde.—^arro 12 A* 1910. 
CORREO BE ESPAÑA 
A B R I L 
j^mérica y Espa-ña—Manifestación de 
simpatía al general Weyler. 
YJ] g-eaeral Wcylcr ha sido objeto 
una manifestación de simpatía, ex. 
presÍTa y cordial, por parte de la qu-
jnerc-sa y distin'ornida eolonia hispa-1 
jio-amcrieana residente en Bareolona.; 
\proiveclianclo la* visita ofrecida por el! 
Capitán General á don Enrique Des-j 
,Ohamps. Cónsul de la Kep-úbliea Do-¡ 
iv.inifana. reuniéronse en la morada i 
de este último "todos los miembros del 
Cuerpo Consular acredit-ado en esta! 
ciudad, la mayoría de ellos acompa-j 
fiados de sus señoras respectivas, y 
rodearon al señor Weyíer ^n afectuo-
sa demostración de respeto. 
"Kn el momento oportuno e g r e s ó el 
^eñor De&champs efusivos votos on 
honor de España, de la confratemidsid | 
«hispano-americana y de la eminente 
jepresentación española que asume 
tf general Wevler. por cuya salud ele-
•aron las copas todos los representan-
tes. 'Este, visiblemente conmovido, se 
puso de pie y pronunció un breve dis-
curso, lleno de docíaraciones trasecn-
'Hrntales en .pro de los destinos de Es-
paña y de sus hijas las Eepúblicas del 
jfoeTO Munido y de la entrañable soli-
/daridad que en su día consti tuirá la 
pujante é incontrastable fuerza de la 
raza. 
Tvas enéilg'icas y sinceras manifesta-
ciones del general "Weyler arranea-
'ron una verdadera tempestad " de 
aplausos de los reunidos. 
Discurrió toda la tarde entre las más 
francas y c o l é a l e s expansiones, refi-
riendo el general Weyler. con la vive-
za propia áe sus palabras, algunos 
interesantes episodios de los comienzos 
de su carrera militar, iniciada ó poco 
'menos en la República Dominicana, 
cuyos moradores recuerda con una in-
creíble proligidad de detalles y de los 
cuales guarda gratísimos recuerdos. 
Esta simpá'tiea, fiesta, al igual que 
altruíiá otra celebrada en la misma mo. 
rada del señor Desahamps, también 
con asistencia del Cuerpo Consular 
hispano-americano. evidencia cómo 
crecen y prosperan los vínculos frater-
nales entre España y la joven América 
española. 
Moros en Palacio 
El dia 23 cumplimentaron al Rey 
los moros de Benibuifrur, entre ellos 
El-Arbi , jefe del harka enemiga que 
tomó parte en el combate del 30 efe 
Septiembre, en cuya acción halló la 
muerte el general Díaz Vicario. 
También figuraba entre los moros elj 
secretario del Mizziian. 
Acompañaba á los moros el copro-j 
pictario de las minas españolas, del] 
Rif. don Enrique Macperson. 
Los moros fueron recibidos por el 
Rey en el salón del Trono. 
El -Arbi se acercó al Trono, y ha-
ciendo una profunda reverencia, dijo : 
" Y o pido perdón k tu ex celsitud 
por haber combatido contra tí. y te 
prometo que en lo sucesivo seré tu mas 
lear servidor y el más decidido defen. 
sor*de E s p a ñ a . " 
La presencia de S. M. y la mun;.f;-
cencia del salón del Trono hicieron 
excelente impresión en El-Arbi . á 
quien el Monarca di jo : 
' ' Y o te perdono, como ya lo hizo el 
general Marina, y espero que en a-le-
íante servirás á España . qu-J sólo 
d.'sea la tirahxúüidad del Rif y *\ hie. 
n+fiar de les moros, á .juienes auxilia. 
r ' i en i -; • ic^menlf,, velando por su 
>i osperi {;M!. 
E l secretario de Mizzian también 
hizo iguales protestas de lealtad, 
añad iendo: 
"Reconocemos vuestro poderío, y la 
fuerza de vuestras armas. Con la im . 
presión que este acto nos ha produci-
do, tendremos para contar durante 
un a ñ o . " 
Los moros al salir confirmaron la 
excelente impresión que Don Alfonso 
les había causado, estando encanta-
dos del cariño y afabilidad con que el 
Rey les había recibido. 
Funerales por Cervantes.—En Ma-
drid y en Alcalá. 
Madrid 23. 
En la iglesia de las Trinitarias se 
han celebrado esta mañana solemnes 
funerales por el alma de Miguel de 
Cervantes Saavedra, autor de " E l 
Quijmto." 
Presidieron la fúnebre ceremonia 
el Marqués de Pidal. don Francisco 
Codera, el Onde de Casa Valencia, el 
alcalde de Alcalá de Henarps y el 
comandante general de Inválidos, ge-
neral Mac í as. 
En el centro del templo se levanta-
ba un sencillo túmulo sobre el cual 
arvarecían un hábi to de San Francis-
co, un casco, una espada, un ejemplar 
de i ;E l Quijote." los grillos que llevó 
Cervantes en la prisión y dos coronas. 
Daban guardia de honor, cuatro 
sargentos mancos del Cuerpo de Invá-
lidos. 
Ofició un P. dominico, pronuncian-
do la oración fúnebre don José María 
Reyes, quien hizo un notable estudio 
de las letras españolas, ensalzando la 
figtíra del autor de " E l ingenioso H i -
dalgo." 
Al acto asistió numerosa concurren, 
cia. 
Madrid 23. 
•En AJcalá. á las diez y media de la 
mañana de hoy se ha rezado una so-
lemne misa de responso por el eterno 
descanso del alma del inmortad autor, 
del "Qui jo te ." Asistió el Ayuntamien-
to, con los maceres, que llevaban las 
Qiistórícas dalmáticas del tiempo do 
los Reyes Católicos y las mazas del 
siglo X I Y , de gran valor artístico. 
Presidió el primer teniente de alcal-
de don Fernando Huerta, por encon-
trarse el alcalde señor Mota Gómez 
representando á aquella población en 
los funerales de Madrid, en compañía 
del secretario señor Marticorena. 
E l templo estaba lleno y había re. 
presentaciones de todas las fuerzas v i -
vas de la población, comisiones de los 
cuerpos de la guarnición, y la prensa. 
E l Casino de Alpalá. el Círculo de 
Contriibuyentes, el Ateneo Obrero y 
el Ayuntamiento lucían colgaduras é 
izaron la bandera nacional. 
Poco después de terminar la cere-
monia religiosa, tuvo conocimiento el 
alcalde aecüdental, señor Huerta da 
que en el torno de Santa María la Ri-
ca había sido depositada una niña 
Acto seguido fué inscripta en el r2-
f 
« 7 7 
E S Q U I N A á S A N M I G U E L 
I I I 
9 
Fíjese en la casa de la acera impar. 






DE CONGOJAS Y . . . . 
DE FATIGAS para nues-
tros colegas. 
Pero 60 DIAS de PLACER para el pue-
blo de la Habana. 
No se impacienten. Sólo faltan pocos 
días. 
MIGUEL. TELEFONO 1258 
• • • DAREMOS DETALLES EN ESTE PERIODBCO • • • 
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pisrro CÍTÍI con el nombre de Reme-
dios y los ilustres apellidos de Cer-
vantes Saavedra. Este rasgo ^ del 
-Ayuntamiento honra á Alcalá y á sus 
ediles. 
Un cuadro de Carbonero.— L a funda-
ción de Buenos Aires. 
El dia 24 visitó el Rey el estudio del 
piutor Moreno Carbonero, para ver 
el cuadro que acaba de terminar con 
destino al Ayuntamiento de la capitai 
de la República Argentina. 
Dicho cuadro representa la segunda 
y definitiva funrlación de Buenos A i -
res, realizada por Juan de G-aray. 
En él aparece la interesante figura 
de Garay con la espada en la mano, 
rica armadura empavonada y la ban-
da carmesí en el pecho. 
Un bello grupo de soldados se. des-
taca k la izquierda, sosteniendo uno do 
ellos la bandera con el escudo de Es. 
paña. 
También es interesante un grupo 
de soldados á caballo que hay i la dc-
recíha. 
A l frente de este grupo se ve á un 
indio que tiene de la brida el caballo 
de Juan de Garay. 
A l fondo se destaca el río de la P ía . 
ta. meciéndose en sus aguas la nave 
del fundador de Buenos Aires. 
La figura de Juan de Garay recuer. 
da la del Duque de Alba pintada por 
Ticiano, y la armadura es copia do 
una que perteneció á la easa de Osu-
na y se conserva en la Real Armería. 
La borgoñona es copia de la de A n -
tonio de Leiva. * 
E l presupuesto del Ministerio de la 
Guerra. 
Madrid 24. 
A l presupuesto de Guerra es uno 
de los asuntos á que más preferencia se 
dió en el último Consejo de Ministros. 
Se propone el Ministro que sea un 
hecho verdad la reorganización del 
Ejército, tanto combatiente como ae 
guarnición, formando unidades com-
pletas, para que no suceda como en 
la últ ima campaña, pues por falta de 
elementos y otras circunstancias tu-
vieron que descomponerse algunas 
unidades para formar otras menores. 
AZAFRAN " E L IRIS" 
¡ ¡ Q U E K I C O E S ! ! 
Su pureza, garantía, color, aroma y sa-
bor... no tienen rival . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. Los paquetes son de 1, 2. 5 y 10 cen-
tavos con la marca " E l Iris." Depósito: 
Jesús del Monte 345%. Correo, Apartado 
1405. A. Agulló. 
4679 26-2M 
de todos los sistemas, se cons-
truyen en el laboratorio 
dental del 
DR. T i f i O A D E U 
Las afamadas dentaduras de puente 
se construyen á toda perfección, las 
que deben preferirse por su Ajera y 
comodidad, cuando el OSL&O se preste 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
rantía. 
De 8 á 4 todos los días. 
NEPTÜNO 134 
4100 26M8 A 
A LAS DAMAS 
Genov-va Meneses, participa & su nu-
merosa clientela haber recibido de París el 
mejor surtido para la confección de som-
breros de la estación actual. 
Precios al alcance de todas las fortunas. 
CUBA 19, ENTRE 
O'REILIT Y EMPEDRADO 
Desea el general Aznar que cada 
una de las unidades tenga elementos 
propios y esté siempre dispuesta á po. 
nerse en pie de guerra, para un caso 
de urgencia, proyectando emprender 
esta reforma dentro de los límites del 
presupuesto. 
Este se dividirá en dos partes: una 
que tendrá carácter ordinario y que 
se contraerá á cuantas atenciones 
puedan considerarse como permanen-
tes, y la otra que será transitoria, que 
se referirá á la adquisición de mate-
rial y construcción de cuarteles. 
Por lo que respecta á la arti l lería, 
proyecta el Ministro que se construya 
en España, dejando así de ser tributa-
rios del extranjero. 
En lo -que á la construcción de edi-
ficios militares se refiere, parece que 
entre los primeros f igurará la Capi-
tanía General de Madrid, que podrá 
levantarse en terrenos del cuartel de 
San Gil. y si esto no fuera posible por 
existir el proyecto de hacer una gra' i 
plaza, el Ayuntamiento podría ceder 
un solar en la parte opuesta de dichos 
terrenos. 
•Con esto se conseguiría que la Ca-
pitanía General estuviese enclavada 
junto al grupo de cuarteles de la 
Montaña. 
Otra de las reformas que piensa in-
troducir el Ministro es la de la ins-
trucción obligatoria y la de f i jar pa-
ra lo sucesivo en quince años el servi-
cio málitar; seis años en ..activo, seis 
en reserva y tres en terri torial . 
De cifras, nada se habló en el últi-
mo Consejo, dejando este extremo pa-
ra la próxima reunión. 
Recompensas militares 
Madrid 25. 
E l Diario Oficial del Minis tnio de 
I-a Gu-crra publica dos Reales Ordenes 
concediendo la cruz de San Fernando 
á los siguientes jefes y oficiales: 
Comandante de Artil lería don Jo^é 
Royo de Diego y capitán de la misma 
arma, don Dnrique Guiloche Bonet. 
por su comportamiento en el combate 
del 18 de Julio de 1909 en Sidi-Amed 
el Hach. d ía en el cual, por la noche, 
el enemigo atacó á una batería de la 
posición citada, llegando los moros á 
entrar en ella, acudiendo los primeros 
•para arrojarlos el capitán y el co-
mandante mencionados, los cuales fue-
ron muertos al pie de las piezas. Se 
les concede la cruz con la pensión de 
500 y 375 pesetas anuales, respectiva-
mente. 
A l primer teniente de Infanter ía 
(c-scala de reserva) don Isidoro Oderiz 
Domínguez, por su comporiamiento en 
el combate del zoco Jemis. de Benibui-
frur. el 30 de Septiembre de 1909. en 
el cual, eetando dicho teniente en la 
línea de fuego con su batollón, el de ca-
zadores de Chiclana, número 17, reci-
bió orden de avanzar y apoderarse de 
una elevada posición, llevando á sus 
órdenes tres escuadras de su compañía 
y siendo gravemente herido al efectuar 
el movimiento de avance bajo un fuego 
nutrido. No obstante lo cual, animan-
do á sus fuerzas con el ademán y ?a voz-
siguió adelante hasta llegar á la pesi-
ción, que ocupó, cayendo muerto po-
co después á consecuencia de las heri-
das reci'bidas. Se le concede además 
la pensión anual de 1.000 pesetas. 
También publica una Real Orden el 
"Diar io Oficial." concediendo el em-
pieó de segundo teniente de Infante-
ría (escala de reserva) al sargento del 
Batallón de Cazadores de Las Navas, 
don Aniceto l íernaez Hernaez, por su 
tciistinguido looraportamieuto y tnróri-
tos contraídos en el combate sosteni-
dos en las inmediaciones del zoco del 
Ji-mis. de BenibunVur, el 30 de Sep-
tiembre último. 
Una Real Orden concediendo la cruz 
de plata del Mérito Militar, con dis^ 
tintivo rojo, y pensiones de 7*50 y 
2'50 al sargento del segundo Regi-
miento Mixto de Ingeniero-:. Angel 
Valle y al soldado de igual cuerpo An-
tonio Sánchez Ainglada. por su com-
portamiento en la última compañía, 
presta-ndo el servicio ríe conduej|¡orea 
de automóviles y descarga. 
FIJOS COMO EL SOL 
C Ü E R V O Y S S S ^ m S " 
M u r a l l a :>7"í A . alto 






W a s h i n g t o n , 
Obispo y San ipacio 
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Medicinales 
I N T E S T I N A 
Unicas en E s na ña-. 
Pfdu« en todaa laa droguerías 
farmacias bien surtidas de 
República. rmim 
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PACO G0NG0RA 
N O V E L A E S C K I T A 
POR 
JUAN F. MülíOZj; PABON, BRO. 
(Coa Ucencia de la Autoridad eclesiástica) 
T O M O 1 
(Continúo.) 
^ios quiera que sea bueno y dipno 
de este amor ton sin medida en que 
ba incendiado, porque sería la ma-
yor de todas las desventuras, caer de 
este vestíbulo de la gloria al que. sin 
yo querer, he sido remontada como el 
Profeta Elias, i No era este el del ca-
""o de llamas? porque yo no estoy muy 
.frierte en Historia Sagrada y confundo 
10,5 profetas que es un horror. 
sabo con qué pagarle, ni siquie-
;J*a cómo manifestársele agradecida su 
.̂"ia del alma, que con toda ella la 
| María de las Panas 
Patojos. . . 
. Sftííor&a María, las Penas San-
£1 Sejc^r te guarde como á las pu-
?uas<L5 FUS ojos y te dé la fortale-
^^««Ctt anto«. 
E l nombre del caballero que te re-
quiere me es tan conocido como el mío 
propio; pues cuando yo estaba en el 
siglo, frecuentaba mucho nuestra casá 
y tuvo con nosotros muy estrechas é 
íntimas rekvciones. 
15ra hombre de gran talento y go-
zaba de muy buena fama como pintor. 
T . aunque á tí no te importa gran 
cosa saberlo, era dueño de un bonito 
capital. Es también de muy buena fa-
milia. 
Yo, hiia mía de mi alma, no quisie-
ra decirte de 61 sino cosas buenas; no 
ya sólo porque se trata de un prójimo 
mío á quien debo amar como á mí mis-
ma, y al que en efecto amo en Dios: 
sino por no lastimarte á tí. teniendo el 
corazón, como lo tienes, tan aficiona-
do y apegado á él. Pero con harto do-
lor mío. si he de obrar en conciencia 
y decirte la verdad á que tienes dere-
cho, (y claro que si tú, derecho, yo, 
obligación) ese señor, por todo lo de-
más estimabilísimo y digno de enco-
mio, PS (no sé cómo decírtelo sin fal-
tar á la caridad) es . . . un poquito... 
un poquito despegado y voluble. Que 
ó no llega á querer nunca, ó que. si 
llega á querer en realidad, se cansa 
pronto y olvida muy fácilmente. 
Por lo demás buenísirao: pero sin 
corazón. A k) menos entonces. Yo no 
sé si habrá variado; norctue njida más 
inconstante que la manera de ser del 
hombre, ni nada más poderosamente 
eficaz, que la gracia de Dios que todo 
lo puede. Pero lo que no tiene duda es 
que entonces, ó sea hace trece años, 
era así: incapaz de amar, más que á 
sí mismo. 
No me pidas acusaciones concretas 
contra ese señor; pues antes me deja-
ría matar, que hacer lo que habría de 
parecerme. si llegara á hacerlo, ruin 
desahogo de bastardas pasiones: así 
pues, no te canses en preguntar, por-
que nada más que lo dicho habré de 
decirte ni ahora ni nunca. Con todo, 
si te fias de mí ¡ si crees que de verdad 
te quiero y me juzgas, aunque vil pe-
cadora en otras muchísimas materias, 
incapaz de calumniar á nadie, ten por 
seguro que ese hombre es el egoísmo 
¡en carne humana, y, bajo mi respon-
! sabilidad ante Dios y los hombres, hu-
¡ ye de él, como de un leproso, y rom-
pe para siempre con él. 
¿Que esto es árduo y duro de hacer? 
¡ Durísimo! Pero así se modelan ]os 
santos: arrancándose el corazón y des-
pedazándose el alma. 
Adiós: tengo los ojos llenos de lá-
grimas y no reo lo que escribo. Sé 
fuerte; lucha con brío, y muérete an-
tes que dejarte vencer. 
Tuya en Jesucristo, robustez de los 
fn-efrteÉU amiara. hermana y madre, aue 
te quiere más mientras mayor es tu 
desventura, 
Sor María do los Dolores 
Sevilla, Santa Isabel . . ' 
X I 
E n que queda el lector en libertad de 
dejar la lectura, ó proseguir leyendo 
E l correo se reparte en Mato jos de 
dos á tres de la tarde. Cierto que sa-
le de Sevilla para Huelva á las cua-
tro menos unos minutos de la ante-
rior y llega próximamente á las cin-
co á la estación ferroviaria de que se 
sirve Matojos, que no la tiene; pero 
la correspondencia pernocta allí, por-
que será muy comodona su señoría, y 
á la mañana siguiente es recogida por 
el peatón municipal, el que, cuando 
llega al pueblo de retorno de su viaje 
diario, se pone á almorzar muy tran-
quilamente, y, cuando lo ha hecho y 
hasta dormido la siesta, pues madruga 
para ir á la estación, sale á repartir 
los contados periódicos y más conta-
das cartas, que como garbanzo en olla 
vinieron en la baiija ( ) « n llave!) del 
municipio. 
De dos á tres de la tarde llegaban 
por consiguiente á manos de Penitas 
las cartas que, como contestación á las 
suyas, le enderezaba desde Sevilla la 
Madre Sor María de los Dolores; y. 
como á dicha hora estuviese el pin-
tor en casa del médico todos los días, 
era testigo presencial de la entrega 
de la carta, de la avidéz con que la 
interesada rompía el sobrescrito y de 
las oleadas de satisfacción y de pla-
cer que, conforme leía (con permiso 
por supuesto del solicitante y del her-
mano) le subían al sobrio y clásica-
mente hermoso rostro. 
E n la primera carta apenas paró 
mientes el pintor, creyéndola desde 
luego de alguna amiga. A la segunda 
empezó á sentir resquemores de curio-
sidad y como de desasosiego, pues fué 
mucha la avidéz de la lectora mientras 
leía y muy hondo el bienestar que le 
quedó después de la lectura. A la ter-
cera estaba ya tan escamado, receloso 
de que pudiera haber moros en la cos-
ta, que aquella misma tarde, mientras 
andaba el médico de visita.hubo él de 
dar de manos á la pintura; echó á an-
dar hacia la casa del ausente, donde se 
encontró con Penitas sentada en la 
puerta del corral bajo el fresco empa-
rrado, releyendo la carta de la monja, 
y, sm decir oxte ni moxte, atravesó ios 
portales y se presentó de improviso 
ante la sorprendida y aturullada mu-
chacha que, con acusadora ligereza, 
dobló la carta y se la guardó precipi-
tadamente debajo del primoroso de-
lantaL , 
^—i De quién es esta carta?—pregjm-1 
tó secamente el pintor que, sobre serl 
de suyo muy atrevido, sabía por ex- i 
periencia que en cierta clase de cosas 
es lo mejor no andarse por las ramas, 
sino irse al bulto. 
—De quien á usted no le i m p ó r t a -
le respondió Penitas .colorada como la' 
grana, no se sabe si de vergüenza por ¡ 
verse sorprendida "in fraganti" ó si 
de indignación por verse tan sin dere-1 
cho por parte de Paco Góngora inte-
rrogada. 
—¡'Caray con la niña, y qué bien 
se expicotea!: lo que es para la pun-
ta de la lengua no necesita usted de-
pilatorios... Dice mi madre que mo 
dé usted el cedacillo claro. Dile á tu 
madre que no se lo doy. porque no' 
me dá la repompolonísima gana: que 
si lo quiere más claro. Conque si no 
tiene usted otra recuesta más clara, 
ni otros modos mejores... 
—¿ Y á usted quién le manda meterse 
en camisón de once varas y en lo que 
no le importa? ¿De modo que mi her-: 
mano no me pide á mí cuentas de laa 
cartas que yo recibo y me las viene 
usted á pedir? 
—Una cosa es pedir cuentas y otra 
cosa es hacer una pregunta. 
—Pues cuando á usted le importe 
le contestaré, 
{Continuará.) 
DÍAKIO D E L A MAHINA.—Rdi-wéa de la tarde.—Mayo 12 de 1910. 
TEMBLOR DE TIERRA 
Comunican al Observatorio Nacio-
nal, que anoche á las 12 y 32 minutos 
ocurrió en Santiago do Cuba un lige-
ro temblor de tierra, sin consecuen-
cias. 
La CoMia EssaMa 
ile Ooisolacioii i Sur 
(Los entusiastas miembros de la Co. 
lonia Española de Consolación del Sur, 
sin reparar en sacrificios, sin teuer 
en cuenlta que no es aJquélla progres'.á-
ta villa un 'gran centro -de población, 
inspirados sólo en su idea generosa 
de agrupar á toados los españoles en 
un centro común donde puldiera lle-
varse á cabo la ¡herniosa .Tuáxima de 
protección mutua, ^uno para tod^s, 
Mdos para uno." han realizado su 
pensamiento y edificado casa propia 
piíra llevar á feliz término los fines 
ijáe persigue la sociedad^ 
•Para cele-brar el fausto aconteci-
miento, de l a la inautguración del Ca-
sino-Teatro, que se efectuará el próxi-
mo 'día 15, se ha organizado una atrac-
tiva tfiesta, para aaistir á la cual he-
mos sMo atentamente invitados. 
yixsy bien por los españoles de Con-
solación del Sur. y sea el nuevo Cen-
tro <te 'cultura, lazo de unión entre 
todos 'los vecinos de aqueílla simpática 
vil la . 
E l C o m e t a 
/Esta mañana cerca de las cuatro 
en ¡artos instantes en que las nubes so 
corrdeion un poco, apareció el cometa 
Halley grande y espléndido como 
nunca. 
Desprrés de tres días en ¡que no pudo 
verse por estar el cielo muy nublado, 
se vió el cometa en dimensiones apa-
rentes mudho mayores, como era de 
esperarse. 
!La cola tenía (hoy cerca de 22 gra-
dos; su distancia de la tierra es hoy 
de 60 millones d'e kilómetros. • 
Estas dos cifras acusan una longi-
tud' de 22 millones de kilómetros en la 
cola. 
Positivamente, a lcanzará la Tierra. 
p. GIRALT, 
FOB U S BFICIMS 
Asunto de Cienfuegfos 
El senador por las villas, doctor F i -
gueroa, visitó hoy al general Gómez, 
p.ü-a hablarle de asuntos relacionados 
con el Ayuntamiento de Cienfuegos. 
Reglamento de telégrafos 
De un momento á otro el señor Pre-
Sidenté de la República aprobará el 
KVgla mentó de telégrafos, el cual ha 
sido redactado por la Dirección Gene-
ral de Comunicaciones. 
S E C R E T A R I A D E 
G O B E R N A C I O N 
Asuntos del servicio 
Cumpliendo órdenes del Secretario 
do Gobernación, ha salido para Orien-
te y Camagüey, el inspector especial 
de dicho departamento, señor Cinta, 
quien lleva el encargo de inspeccionar 
el material de las cárceles de las regio-
nes citadas. 
FaUeclmiento 
En la Secre tar ía arriba citada, se 
ha recibido un telegrama de Trinidad, 
dando cuenta del falleoimiento del A l -
calde de dicha ciudad, don Antonio 
Cacho Bonet. 
Con tal motivo, se ha hecho cargo 
de la Alcaldía el doctor M . L . Irarra-
gorrí . 
S E C R E T A R Í A D E 
E S T A D O 
Fallecido 
La Secretar ía de Estado ha tenido 
•ronocimáento de haber .fallecido en 
Tampa el señor Gregorio Cruz, natu-
ra l de la Haibana, de 60 años de edad. 
Invitacióní 
El Ministro de Bélgica ha invitado 
al Gobierno de Cuba para la Confe-
rencia que sobre agricultura se dará 
loe días 4 y 5 de Julro en la Exposi-
ción de Bnuselas. 
Para Buenos Aires 
A fines del mes actual embarcarán 
para Buenas Aires los Delegados del 
'robierno de Ouba á la 4*. Conferen-
cia Pan-Americana. 
Una comisión 
Ayer estuvo en la Secretaría de Es-
tadi) la comisión especial encargada 
'Cío Ira si a dar á Cuba los restos del ge-
neral Aguilera. 
Dicha comisión i r á á cumplir su co-
metido á fines de mes. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Sobre condonación de multas 
(La Secretar ía de Justicia recomien-
d;i á la de Hacienda, ordene á las Ad-
ministraciones de 'Rentas, que no cur-
sen y que devuelvan á los interesados 
con la advertencia de que deben acu-
d i r al (Departamento de Justicia, las 
instancias en que se solicite la condo-
nación de las inultas iMpucstas por 
infracción de la Ordon 400 de 1Í>00 
sobre inscripeción en el Registro Mer-
cantil. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B E I C A S 
E l acueducto en Santiago 
Se ha devuelto aprobado á la Jefa-
tura de Oriente el contrato celebrado 
con el señor Me. Guire. para el sumi-
nistro de materiales con destino á las 
obras de ampliación 3- reparación del 
acueducto de aquella ciudad. 
Petróleo para faros 
A l Negociado de Faros y Auxil io á 
la Navegación, se ha devuelto aproba-
do el modelo anuncio y pliego de con-
diciones para la subasta de 26.786 k i -
logramos de petróleo para el alumbra-
do de los faros, durante el primer se-
mestre de 1910-1011. 
L a oarretera de Cabañas 
Se ha manifestado á la señora v iu : 
da de Marceau, contratista de la ca-
rretera de Cabañas á Bahía í íonda. 
que existiendo un crédito recientemen-
te votado para la continuación de las 
obras de dicha carretera, puede co-
menzar la ejecución de las mismas. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Decomiso 
Por la Jefatura local de Sanidad de 
Pinar del Río se han decomisado por 
encontrarse en malas condiciones pa-
ra el consumo 2.400 libras de robalo 
y 2.003 de tasajo. 
Licencia 
Se han concedido 15 días de licen-
cia, por enfermo, al doctor Fernando 
Escobar, médico, oficial segundo de la 
Jefatura local de Sanidad de Cien-
fuegos. 
ASUNTOS VARIOS 
Salió de la varadura 
E l lunes entró en Cienfuegos la go-
leta americana "Lizzie H . Pat r ick ." 
la cual embarrancó hace algunos días 
en la cabeta El Inglés, situada á seis 
millas de la desembocadura del río 
San Juan, 
Desenrolados 
Por la Capitanía del Puerto han si-
do desenrolados Gustavo Syv^stren, 
tripulante del vapor noruego ' 'Drou-
ning Olga," y "Williams Me Cartty, de 
la goleta inglesa "St . Olaf." 
Autorización 
Ha sido autorizado el señor J. G. 
González, para que pueda subir al va-
radero el remolcador " A t l á n t i c a . " 
para serie colocada la hélice y un eje. 
También se ha dado autorizacióu 
para que el algibe "León X I I I " sea 
reparado en el varadero de Domingo 
Gonziález, 
Club Atlético de Ouba 
En el vapor americano '"^arato-
g a " que (fondeó ayer en puerto pro-
cedente de New York, llegó el señor 
Abel iSotolongo, el cual trae los uni-
formes de 'Base ÍBall para el "Club 
Atliético de Oilba." 
Dichos uniformes serán estrenados 
por el citado Ohib, el domingo 15 de!, 
corriente, que empezará el Campec-
nato de Amateurs en los terrenos de 
Almendares Park y en Marianao. 
DEPR0T1NG1AS 
M A T A N Z A S 
(Por te légrafo) 
Matanzas, Mayo 12. 
á las 10 y 40 a. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Anoobe dejó de existir el antiguo y 
querido vecino don Gabriel Simeón, 
director propietario de " L a Nueva 
Aurora," compañero bien querido, 
persona muy respetada. 
También expiró anoche el respeta-
ble caballero don Luis Blanco Her-
mosa. 
Quirós, Corresponsal. 
S A N T A C b A R A 
(Por telégrafo) 
Trinidad, Mayo 12, 9.30 a. m. 
r i A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Anoche, á las doce y cinco minutos, 
después de prolongados padecimien-
tos, falleció el señor Antonio Cacho y 
Bonet, Alcalde Municipal de este tér-
mino. Su cadáver será expuesto en ca-
pilla ardiente, en el salón de sesiones 
de la Casa Capitular, y el Ayunta-
miento se reunirá en sesión extraordi-
naria para acordar el homenaje que 
habrá de tributársele al que fué mode-
lo de funcionarios y hombres y hon-
rados. Las sociedades tedas hállanse 
enlutadas y la? banderas de todos los 
edificios á media asta. E l pueblo en-
tero demuestra vivamente el senti-
miento profimdo que le cansa la desa-
parición eterna del noble trinitario. 
Pazos Corresponsal, 
POH E L ( M E 
El mejor reconstituyente en toda 
convalecencia es el Sargogenal €al-
deiro (engendrador de músculos.) Pe-
didlo en Farmacias. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
. EL 'MOVIMIENTO M U N D I A L 
Berlin, Mayo 12. 
Hoy ha dado el coronel Roosevelt, 
en la Universidad de esta capital, su 
anunciada Ccnferencia sobre el " M o -
vimiento del Mundo," cuyos párrafos 
más salientes son los que signen: 
"Aprecio en alto grado la oportuni. 
dad que se me ofrece para hablar an-
te la Universidad de Berlín, en el año 
que cierra su primer centenario de 
existencia. Es muy difícil para voso-
tros, residentes del Viejo Mundo, 
a/preciar en teda su extensión los sen-
timientos de un hombre que viene de 
una nación que aun se está formando, 
á otra que ya tiene un inmenso pasa-
de histórico; y el caso es aún más no-
table cuando esa nación con su histó-
rico pasado detrás de ella, todavía 
mira con confianza orgullosa hacia el 
porvenir, y en el presente demuestra 
poseer todo el floreciente vigor de una 
lozana juventud. Ese es el caso de Ale-
mania. Más de mi l años han' transcu-
rr ido desde que el Imperio Romano 
de Occidente se convirtió de hecho en 
el Imperio Germánico, Durante la épo-
ca medioeval el Imperio y el Papado 
eran las dos figuras centrales de la his-
toria de Occidente. Ccn los Ottos y los 
Henrys empezó el l e r ío avance de una 
vida accidentada que ha dado forma á 
la Europa moderna, y como conse-
cuencia á todo el mundo moderno. Su 
obra era organizar la sociedad é im-
pedir que se hiciera añicos. Ellos fue-
ron edificadores de castillos, fundado-
l es de ciudades, constructores de ca-
minos; bregaren por extraer orden 
del hervidero turbulento que se agita-
ba á su alrededor; y al mismo tiempo 
primero atacaron al paganismo, airan, 
cándolo después lentamente de sus 
dominios. 
"Después de la caída de Roma y de 
la separación en dos del Imperio Ro-
mano, la primera cristalización real 
de las fuerzas que trabajaban por una 
nueva elevación de la civilización en 
la Europa Occidental giraba alrede-
dor de la casa Karling, y por encima 
de todo, alrededor del gran Empera-
c'or K a r l Magno, cuyo Imperio te-
j nía por asiento á Aacchen. Bajo los 
Karlings, el árabe y el moro fueron 
arrojados más allá de los Pirineos; las 
últ imas huestes de los antiguos paga-
nos de Germania viéronse obligadas á 
meterse en Cristianía, y los abaros, j i -
netes montunos de las llairuras de 
Asia, que durante largo tiempo man-
tuvieron ccn sus tiendas el dominio 
de la Europa Central, fueron total-
mente destruidos, Ccn la separación 
del Imperio de Kar l ing volvió nueva-
mente el caos y una fresca invasión de 
la barbarie; Vickings del helado Nor-
te y nuevas hordas de los salvajes j i -
netes del Asia. J i C S primeros Empera-
dores ds Alemania fueron los que pro-
piamente domaron á estos bárbaros ; 
cri su época Dañe y Noserman y Ma-
gyar se hicieron cristianos, así como 
muchos de la raza eslava, y Europa 
empezó á tomar la forma que la ca-
racteriza hoy. Desde entonces han 
transcurrido centurias con ext rañas 
alteraciones de fortuna, hoy casi es-
téril, y per otra parte grande en proe-
zas y hechos alemanes en armas y en 
gobierno, en ciencias y en artes. E l 
centro del peder se movió de un lado 
para otro en tierras germanas; la 
gran casa de les Hchenzcllern nació; 
la casa que ha visto á Alemania con-
vertirse en posición inexpugnable á la 
cabeza de la humanidad. . 
" A esta antigua tierra, con su glo-
rie jo pasado y su espléndido presente, 
á esta t ierra de gratas memorias y es-
peranzas, vengo desde una nación jo-
•ven,, igual que ella en sangre, y sin 
embargo, distinta de tedas las gran-
des naciones de la Europa Central y 
Occidental; que ha heredado ó adqui-
rido mucho de cada una de en?s, pero 
que está cambiando y desenvolviendo 
esas adquisiciones en algo nuevo y ex-
t raño . La cantidad de sangre germana 
que circula por nuestras venas es 
grande, porque casi desde les comien-
zos de nuestra nación ha habido un 
gran elemento germano entre los con-
tingentes sucesivos de nuevos emigra-
dos, cuyos hijos se han y cor í inúan 
fusicn?ndc en la nación americana; y 
yo mismo desciendo de esa rama 
fle holandeses de los Países Bajos, que 
sacaTon á Holanda del Mar del Nor-
te. Además, no FÓIO bemosvtomado de 
vesetres mucha de h. sar'gre oue co-
rre per nuestras veras, sino muchos 
de los pensamiento- que ferman vues-
tra mente. Durante generaciones es-
tudiantes americanos han llenado 
\uestras Universidades, y, gracias á 
la sabia previsión de Vuestra Fajes-
í ad Imperial, el presente Erperador, 
las ínt imas y amistosas relac'cnci en-
tre ambos países son hoy, por tedos 
conceptos, más estrechas que nunca. 
"Alemania es preeminentemente un 
país en el cual el movimiento mundial 
del día, en todos sus múltiples aspec-
tos, es claramente visible. La vida de 
esta Universidad cubre el período du-
rante el cual ese movimiento se ha ex-
tendido hasta hacerse sentir en todos 
los Continentes, mientras que su velo-
cidad se ha acelerado constantemente 
hasta que se ha cambiado la faz del 
globo. 
" E l empleo de nuevas fuerzas es 
tan evidente en el mundo moral y 
espiritual como én el mundo mental y 
corporal. Fuerzas para el bien y fuer-
zas para el mal son palpables por do 
quier, actuando cada una con una 
intensidad millares de veces más po-
tente que la empleada en otras eda-
des. Sobre toda la tierra la oscilación 
del péndulo es cada vez más rápida, 
el muelle real se estira y encoge á un 
paso precipitado y todo el movimien-
to mundial adquiere una velocidad 
constantemente acelerada. 
" E n este movimiento existen seña-
les precursoras de mal. La maquinaria 
tiene un mecanismo tan complicado, 
la tensión y tirantez de sus fuerzas es 
tan fuerte, ha aumentado tanto el es-
fuerzo y su poder productivo, que hay 
motivo para^temerlamina producida 
por un gran accidente, por una rotu-
ra, así como también la ruina produci-
da por el simple desgaste de la mis-
ma maquinaria. l a única civilización 
anterior con la cual podríamos compa-
rar nuestra civilización moderna, es el 
período de la civilización Greco-Ro-
mana que se extiende desde la Atenas 
de Temístccles hasta la Roma de Marco 
Aurelio, Muchas de las fuerzas y ten-
dencias que trabajaban en aquella fe-
cha siguen trabajando hoy. Conoci-
mientcs, lujos y refinamientos, amplia 
conquista material, administración te-
r r i tor ia l en vasta escala, aumento en 
aplicaciones mecánicas y científicas, 
todas esas cosas marcan nuestra civi-
lización cemo marcaban la maravillo-
sa civilización que floreció en las tie-
rras del Mediterrá,neo hace más de 
veinte centurias. Sin embargo, las di-
ferencias son tan grandes, y algunas 
de ellas tan notables como sus simi-
lares. E l simple hecho de que la 
vieja civilización estaba basada sobre 
la esclavitud pone de manifiesto el 
precipicio que separaba á las dos. Per-
mitidme que os muestre ctra gran di-
ferencia que hay en el desarrollo de 
las dos civilizaciones, diferencia tan 
notable que es verdaderamente sor-
prendente el que los hombres de letras 
no se hayan ocupado de ella, 
" U r o de los principales peligros de 
la civilización ha sido siempre la ten-
dencia á causar la pérdida de las vir-
tudes viriles. Cuando los hombres se 
rodean; de comodidades y hacen vida 
lujosa hay siempre peligro de que la 
dulzura del cenfort y bienestar corroa 
cemo un ácido las fibras del valor. E l 
bárbaro, á consecuencia de las condi-
ciones en que vive, se ve obligado á 
guardar y desarrollar ciertas cualida-
des de rudeza que el hombre civiliza-
do tiende á perder, bien sea-empleado, 
comerciante, obrero ó agricultor. No 
arfimaré que en la moderna sociedad 
civilizada estas tendencias hayan si-
do totalmente vencidas; pero sí se ha 
realizado un esfuerzo más satisfacto-
rio para dominarlas que el que se hi-
zo en la civilización temprana. 
" E l problema para rtosetros consis-
te hoy en saber si hemos de seguir la 
sf nda de la antigua civilización. E l co. 
losa-l aumento del área de la actividad 
civilizadora, puede decirse que abar-
ca al presente toda la superficie del 
globo; el colosal aumento de veloci-
dad que ha adquirido el movimiento 
mundial, son factores que apenas nos 
permiten vislumbrar que el desquicia-
miento será tanto más completo y tre-
mendo cuanto que la repuesta será 
negativa; pero podemos estar seguros 
de que estaremos sepultados debajo 
de las ruinas solamente en caso que 
merezcamos y labremos semejante 
castigo; podemos labrar por nuestras 
manos nuestro destirio, si poseemos el 
talento, el valor y la honradez que 
sí-,an menester, 
"Por mi parte, no creo que nuestra 
civilizacicn haya de perecer; creo que 
en general hemos mejorado en vez de 
empeorar; estoy convencido de que el 
porvenir nos ha de proporcionar bene-
ficios mayores aun que los que hemos 
recibido en el pasado; pero segura-
mente los sueños de dorada gloria en 
el porvenir no se realz arán, á menos 
que con un corazón valiente y una ma-
no fuerte, les obliguemos por nues-
tras poderosas hazañas á transformar-
se en realidad. No podemos consentir 
que se desarrolle ningún grupo de 
cualidades, n ingún grupo de activida-
des, á costa de ver otros, igualmente 
necesarios, atrofiados. N i la eficacia 
nñl i ta r del mongol, n i la extraordina-
ria habilidad comercial del fenicio, ni 
la sutil y pulida intelectualidad del 
griego sirven para impedir la destruc-
ción. 
" Nosotros, los hombres del día y 
del porvenir, necesitamos muchas 
cualidades si hemos de hacer bien 
nuestro trabajo. Necesitamos, antes 
que nada, poseer las cualidades en que 
descansan las bases del individuo, de 
la vida de familia, la¿ cualidades esen-
ciales y fundamentales, las virtudes 
caseras del hogar, que es la más im-
portante de todas las virtudes. Si el 
hombre no trabaja, si no tiene en sí 
mismo la voluntad de ser un buen 
marido y un buen padre; si la mujer 
uo sabe gobernar la casa y ser madre 
de muchos hijos robustos, entonces el 
Estado se vendrá abajo, caerá irremi-
siblemente, sin que pueda sostenerlo 
LUS br: lian tes desarrollos artísticos ó 
sus adquisiciones materiales. Pero es-
tas virtudes caseras no son suficientes. 
Hay que tener, además, ese poder de 
organización, ese poder del trabajo 
común, para un mismo fin, que el pue-
blo alemán ha demostrado de un mo-
do tan evidente durante la úl t ima mi-
tad de la centuria pasada. Más aun, 
las cosas del espír i tu son de mucha 
más importancia que las cosas del 
cuerpo. Podemos muy bien pasar sin 
la dura intolerancia y ár ida irifecun-
didad intelectual de lo que fué peor 
en los sistemas teológicos del pasado, 
pero nunca ha habido una necesidad 
tan grande de un espíritu religioso 
más elevado y refinado que en la era 
actual. Así e-, que, mientras pedemos 
reírnos de algunas de las pretensiones 
de la filosofía moderna en sus varias 
ramas, sería más que tonto por nues-
tra parte el ignorar las necesidades de 
la dirección intelectual. Vuestro mis-
mo gran Federico dijo una vez que si 
' deseaba castigar una provincia deja-
ría que fuera gobernada por los filóso-
fos; la burla llevaba en: sí mismo un 
elemento de justicia; y, sin embargo, 
nadie conocía mejor que el gran Fe-
dtrico el valer de los filósofos, el y i -
ler de los hombres de ciencias, de los 
hombres de letras de los hombres de 
arte. Verdaderamente sería una mal-
dad aceptar á Tolstoi como guía en 
materias sociales y morales; pero del 
mismo modo sería una maldad no 
aprovecharse áel lado elevado de sus 
enseñar las . Hay infinidad de hombres 
científicos cuya dura arrogancia, cuyo 
cínico materialismo les colocan á nivel 
del fanático clericalismo naedioeval 
que ellos denuncian. Y, sin embargo, 
la deuda contra ída con les hombres 
científicos es incalculable, y nuestra 
civilización actual suprimiría de ella 
precisamente cuanto más le distingue, 
si el trabajo de los grandes maestros 
de la ciencia durante les últimos cua-
tro siglos re deshiciera ó se olvidase. 
J a m á s la filantropía, el humanitarn-
ruo han rido tan desarroíladcB como 
ahora; y aunque todos debemos guar-
darnos de la ton te r ía y del resabio, 
tan malo como la sandez, que señala 
al creyente en la perfectibilidad del 
hombre cuando su corazón escapa con 
su cabeza ó cuando la vanidad usurpa 
el lugar de la conciencia, debemos r.-o 
olvidar también que sólo trabajando á 
lo largo de la ruta trazada por los fi-
lántropos, por los amantes de la hu-
manidad, podemos elevar nuestra ci-
vilización á un, plan más alto y 
permanente de bienestar, jamás alcan-
zado por ninguna civilización pasada; 
pero desgraciada la nación que no se 
c-.ispene ?„ mantener lo suyo contra to-
do aquel que la dañe y desgraciada 
mi l veces la nación en la que la mayo-
ría de sus hijos pierde su amor á 
la pelea, pierde el deber de servir co-
mo soldado el día que la patria los ne. 
cesite. 
" N o es un sueño imposible el cons-
t ru i r una civilizacicn en la cual la mo-
ralidad, el desarrollo ético y un verda-
dero sentimiento de hermandad se di-
vorcien á la vez del falso sentimenta-
lismo y de las rencorosas pasiones que, 
tan amenudo acompañan las declara-
ciones de afectos sentimentales á los 
derechos del hombre; en la cual un 
í l t c desarrollo material de las cosas 
de la vida debe conseguirse sin subor-
dinarlo á las cosas que a tañan al al-
ma; en la cual debe haber un deseo 
sincero por la paz y la justicia sin per. 
c-er esas virtudes viriles sin las cuales 
de nada va ldr ían 1» paz y la justicia á 
ninguna raza; en la cual el más am-
plio desarrollo de la indagación cien-
tífica, la nota más saliente de nuestra 
actual civilización no envuelva la 
creencia de que el intelecto pueda 
nunca ocupar el lugar del carácter, 
porque, apreciando la nación como in-
dividuo, el carác ter es la posesión vi -
tal . 
"Finalmeiílte, este movimiento mun-
j dial de la civilización, este movimien-
I to que ahora se siente palpitar en to-
dos los ámbitos del globo, debiera unir 
, á las naciones del mundo, dejando in-
! tacto el amor del ciudadano á su pa-
j tria, que eri el presente estado del pro-
! greso mundial es elemento esencial 
j para el bienestar de la humanidad, 
j Vosotros, oyentes míos, y yo que os di-
I r i jo la palabra, pertenecemos á distin. 
; tas naciones. Por los progresos moder-
i nos, los libros que leemos, las noticias 
! er'viadas por telégrafo á nuestros pe-
; riódiecs, los extranjeros que conoce-
I mos, la mitad de las cosas que oímos y 
j hacemos cada día, tienden á unirnos 
i más estrechamente con otros pueblos. 
I Cada país puede hacerse justicia á sí 
mismo. £i sólo hace justicia á los de-
i más ; pero cada pueblo puede contri-
' huir ccn su parte en el movimiento 
mundial en favor de todos, si empieza 
por cumplir sus deberes dentno de ca-
sa. E l buen ciudadano ha de ssr pr i -
mero buen ciudadano de su patria an-
tes de poder ser un buen ciudadano en 
el mundo en general. Os deseo bien. 
Creo en vesotros y en vuestro porve-
r i r . Admiro vuestra extraordinaria 
grandeza y vuestras diversas adquisi-
ciones en tantos campos distintos; y 
mi admiración y aprecio es tanto más 
grande, cuanto que soy un profundo 
creyente en las instituciones y en el 
pueblo de mi propia pat r ia ." 
ACORAZADO " F L O R I D A " 
Nueva York, Mayo 12. 
Hoy ha sido botado al agua desde 
el astillero del Arsenal de este puer-
to, el acorazado " F l o r i d a , " que será 
el mayor de la Armada de los Estados 
Unidos, mientras no estén concluidos 
y empiecen á prestar servicio activo 
él "Arkansas" y el " W y o m i n g , " am-
bos en construcción y que t end rán 
3.000 toneladas más que el 
primera vez ha flotado hov * ! í ^ 
agua. ^ ^bre ^ 
Las dimensiones del "Floricl " 
las siguientes: 521 pies 6 pulmn Son 
eslora, 88 pies 21/2 pulgadas de ^ 
y cala 28 piés 6 pulgadas, con x¡¡!*¡S 
plazamiento de 21,825 tonelada 
tardo vacío su casco, pero cuandoV1' 
ira á bordo su armamento, * * 
ches, provisiones y carbón, de'^i!" " 
23,033 toneladas. "pia2ari 
Sus máquinas, que son del sfete 
de turbinas, desarrcllp.rán una fn • 
de 28,000 caballos y los impulsarán 
una velocidad media de 20% n,,?n 
por hora. 03 
Del t ipo del "F lo r ida" ,0T1 , 
" U t a h , " el North Dakcta" y el V 1 
laware," desplazando los dos ú l t ia^ 
3,000 toneladas menos que los dos ¿r? 
meros. pri' 
EXPLOSION EX UXA M l \ - \ 
Manchester, Mayo 12. 
A consecuencia de una e x p l o ¿ i 
que ocurrió esta mañana, en la rnina 
de carbón de White Haven, han que 
dado aprisionados en la misma r a 
hombres, de los cuales cuatro fueren 
i e£cata dos per el equipo de sálvame^ 
to que bajó inmediatamente á la nji' 
na, pero que no pudo penetrar imw 
avante en ella, por imnedírselo les ¿a 
ses delctérecs que habían invadido to. 
das las galerías. 
Una gr?n mult i tud rodeaba esta t i r 
de la entrada de la mina, mientra? ta 
hombres del equipe de s?lvamento es. 
taban trabajando en abrirse camino á 
t ravés de los montones de escombros 
que se han acumulado en las galerías 
y la invasión de éstas por los ga^es. fo* 
dica claramente oue se ha deckraio 
un incendio en la mi-ma. 
VAPOR A PIQUE 
Saint Louis, Misuri, Mayo 12. 
Han perecido dos mujeres y faltan 
or.ce persona.'? que se teme se haysn 
ahogado en el río Mis"issippi, de re-
sultas de haberse ido á pique el vapor 
" C i t y Sal t i l lo ," que chocó centra una 
roca en Gleen Park. 
Dicho vapor estába tripulado por 
treinta hombres y tenía á su bordo 27 
pasajeros cuando zozobró. 
A l chocar el vapor se pro-Jujo u n 
escena de indecible confusicn, en la 
cual se confundían les grite? ele las 
mujeres y los niños y las imprecaciflk 
nes de ios hombre? con el mugido del 
ganado que había en el barco. 
Mv?h3s personas fueron recogida 
agarradas de los maderos que flotaban 
robre el agua, cuando estaban caii 
agotadas ya sus fuerzas. 
ü ESF1L A DEBOJS DES ALO J A DOS 
Constantinopla, Mayo 1 | 
Después de operaciones que dun. 
101̂  cinco días y en que perdieron 
las tropas tizreas 200 hombre? crtre 
muertos y heridos, les 4,000 revolado* 
narios albaneses desalojaron el desfi-
ladero de Tchernoliva que ocnpabáti, 
cerca de Prisrend. 
Los rebeldes ocunan aún á Ipelr-
D jk rva . E l general Tergut Pasca ha 
pedido oue «e le envíen más refuerzo?, 
io que se interpreta como indicaciói 
de que se erpera un?, rran resisteucia 
por parte de los rebsliles que co-Tva. 
ten por la independencia de su país. 
EXlbTKXí !AS DE 
AZUCARES rwl'DOS 
Nueva York, Mayo 1?. 
Las existencias de azúcares crudos 
en noder 3e los importar1 ores de ejt.a 
plaza, ascienden hoy á 49.722 tor.ela-
das, contra 43.279 ídem en igual fe-
cha del año pasado. 
ACCíONF?5 DE LOR 
FERRO(JAHRILES UNTD0| 
Londrss, Mayo 12. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £84. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguieutes; 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 14s. 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 133. 
.Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. 9%d, 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Mayo 12. 
Ayer, martes, se vendieren en 1-* 
Bolsa de Valores de esta plaza 693.4C0 
bonos y acciones de las principales 




H O T E L U W l t 
E n el Palacio de Carneado, Calzada J 
Vedado. Teléftino 9175, cuartos amueblf-
dos. habitaciones á, 2, 3. 1 y 5 cen tén^ 
mensual. Comidas por ajustes modu-O» 
B a ñ o s de mar grátl». 
r 1242 SO-1̂  
AVISOS RELIGIOSOS 
] IGLESIA, DE LA V, O j T 
El viernes 13 claTá principio en p 
iglesia el Novenario de Santa R,ta 
Cassja, á laá ,•(•',0 ,l0 la mañana-
El dra '22 será Ui misa sdlemn^» 
tando el sermón á cargo del R. l -
misario Nicolás Vicuña. 
La Camarera, , 
Carlota B. V . de Nadal. 
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r í n u r a s y R e l i e v e s 
d e l a H i s t o r i a 
i VICTORIA DYFÜENTBRRABIA 
a desastrosa política del Condc-Da-
dc Olivares concitó contra Espa-
cios odios del Cardenal Richelieu, 
* c0n habilidad supo poner en fren-
UCdc los españoles á media Europa, 
iLréndoles la guerra por Flandes, 
[iclmania, Lorena. Italia y los P in -
^oderosos ejércitos cayeron á la 
sobre los lamosos tercios castella-
CZ que inferiores en número, se vlo-
0n en grandes apuros para no quedar 
•-ueltos por tan excesivo contingen-
t e enemigos. 
Las noticias de derrotas sufridas 
]0s españoles contristaban el áni-
_01 jos madrileños, que poco acos-
nmbrados hasta entonces á tales re-
, scR murmuraban contra la mala di-
ección que á los negocios públicos 
«aba el de Olivares. 
Así estaban las cosas, cuando muy 
'mañana llegó á Madrid el día 10 
B L gcpticmbre del año 1638, un co-
,reo cubierto de polvo, y que espolea-
on cruelmente á su cabalgadura, obli-
^bala á galopar en dirección á Pala-
f0 sin hacer gran aprecio de los fre-
gantes estremecimientos que agita-
ban el cuerpo del noble bruto, demos-
rando que hallábase próxima su 
muerte. 
Al llegar á la plaza del Alcázar 
|y6 muerto el caballo, y el hombre 
aÍ̂ ) á tierra, dirigiéndose con apre-
Irado andar hacia las reales habita-
ciones. , 
Bien pronto cjrculo entre los pala-
ciegos la grata nueva traída al Monar-
na. En todos los ojos brillaba la ale-
t r í a y en todas las bocas retozaba la 
•onrisa, al iomentar la derrota sufri-
la en Fuenterrabia por el Principo de 
'OIUÍP. fiuo atropolladaraenlc y eu 
precipitada fuga habíase visto preci-
sado á internarse en Francia con todo 
iii ejercito y perseguido muy de cerca 
jpor los españoles. 
Llegó la noticia al pueblo, y al sa-
ber los madrileños la importante 
rictoria sobre las armas francesas, 
leñáronse de júbilo, reuniéndose para 
celebrar tan fausto acontecimiento en 
el inmenso patio del palacio del Buen 
Kctiro. 
Sucedíanse sin interrupción los gri-
tos y aclamaciones, volaban por el ai-
re sombreros y monteras, y tan gran-
de era la explosión producida por la 
alegría, que estaban roncas las gar-
gantas y congestionados los rostros. 
Formaban parte de aquella entu-
siasta manifestación una 2.000 muje-
res, las cuales, más impacientes y osa-
das que los hombres, expusieron la 
idea de subir á Palacio y penetrar en 
las habitaciones de Felipe IV , propo-
lición que fué ejecutada con una cele-
ridad propia de las muchedumbres. 
Trataron Jos alabarderos de conte-
ner á los osados que de aquella ma-
nera1 tan poco correcta trataban de 
acercarse al soberano, pero las gentes 
no se amilanaron por tan insignifican-
te tropiezo, sino que, por el contrarié), 
arremetieron contra los guardias, pe-
netrando en los salones del Palacio, 
si bien contuvieron su curiosidad sin 
penetrar en las habitaciones de las 
reales personas. 
íara iudemuizarse de ello, ocurrióse-
le á uno de los manifestantes bajar á 
IÍB bodegas de Palacio, y haciéndose 
dueños y señores de ellas en pocos mi-
nutos, trasegaron á sus estómagos 
gran cantidad de vino que para el 
Monarca había allí encerrado. 
El líquido aumentó los entusiasmos 
flel pueblo, y cuando ahitos de mosto 
real SP hallaron, salieron de Palacio, 
organizando una numerosa y extrava-
gante mascarada que recorrió las 
Principales calles de la Villa, despa-
rramando por todas partes la alegría 
y el entusiasmo. 
Calmóse con el entrar del día el re-
gocijo público, sustityéndole .las raa-
ínescíaciones religiosas, eu acción de 
pacías al Señor por haber otorgado 
tan señalado triunfo á las armas es-
pañolas, y organizóse lucida proce-
J.10n que, partiendo de la iglesia de 
«an Juan, anduvo ñor los patios y 
Mines del Buen Retiro, haciendo aí-
10 en cada uno de los muchos altares 
^e á todo correr se levantaron, 
Ornándolos con magníficos tapices 
en forma de dosel. 
-RI portal de Palacio adornóse con 
a magnífica tapicería del "Apocalip-
ell" la de los "Siete planetas." toda 
la bordada en oro y recamada do 
J ^aras preciosas, v la no menos rica 
f p p i ó n llevada de Portugal. 
¿ ¿ y 8 ^ ^ â procesión lo más lucido 
£ la ('orte. presenciando .el desfile. las 
to?]01335 reaícs- y concurirendo al ac-
_ ^ Pueblo, qnn dio muestras más 
aura y comedimiento que p«»r la 
banana 
p 
0r la noche hicieron una lucida 
Rearada los señores del Ptcino. di-
endola el Conde de Salvatierra, y 
VJJJ 0̂ 0s los balcones y ventanas de la 
iU^0 ^um^naeiolies, prolongán-
Popui ante toda ]a nociie los baiIes 
lares y demás regocijos públicos. 
oj* as. de l,n mes duraron las fiestas 
s^ani7,adas por la Corte, celebrándo-
• ~2 l?rridas de toros, juegos de soríi-
W o?"38 y ostafermo. "quebrando 
D0( ^ °- ^ - con admirable destreza y 
D>PS bríos.'' y terminando los rc-
^0n Una <<nota^e lucha de 
¿r^ s: "^res, osos, alanos, lebreles de 
^ i r o a y toros- eelcbra(ía en pl Bnon 
la tm^L^ 0,10 n'sta por pocos por 
^ I g ^ dp] sitio." 
ene prohibe el abuso 
*1 ^ alcoh»les. y recomienda 
la d 0 de la cerveza, sobre todo 
L A T R O P I C A L . 
"CHIVO" EN LA GQRT 
TIMO CORRECCIONAL 
^Alto^ahí. pesimistasI Vosotros, ios 
que 'gozáis ihablando mal de todos loa 
hombres y de todas las cosas; vosotros 
los que -os relaméis de gusto cuando 
de acusaciones se trata; esto que voy 
á contaros no es una irregularidad ha-
bida en las Cortes, enjuague pecami-
noso, ni prevaricación siquiera : es sim-
plemente amo de tantos ica«os de los 
que á diario se ven y en el que inter-
viene como protagonista "Chivo." él 
gran "Chivo," el dili-gente "Chivo." 
huésped inmejorable del vetusto Vi-
vac. 
Hacía tiempo que "Chivo," cuando 
por las tardes pasaba, la escoba por 
los amplios salones del Juzgado, nos 
hablaba de una cienía 'Polonia, linda 
y esbelta, según él, para quien el 
gran iTatgo debió die escribir aquello : 
"Mujer, si fuera Dios, el cielo, oí mundo, 
la tierra, el mar, el ábrego profundo, 
de el réprobo á mi ley debía la frente... 
Diéralo todo sin pesar ni agravios, 
diéralo por un beso solamente 
de tus amantes labios." 
'CTuiñandome dos ojos me había di-
dho en más de una ocasióü: 
" ¡ E s una gallina del diaWe me lle-
ve !. ¡ Pulpa!" 
Y yo. por seguirle la corriente, le 
pinchaba: 
,—¿Y la quieres mucho? 
— E l l a es la que está completamen-
te loca por mí. 
—¿De veras? 
—|iNo di'go yo! 
—¿Y no tienes miedo á que te la ro_ 
ben mientras •estás sufriendo condena? 
—-No hay cuidado; ella me adora. 
Además, generalmente cuando yo es-
toy en el Vivac, ella está en la Cárcel. 
—¿1SÍ? 
—¡iLa pobre! 
—-iHace mucho que amas á Polo-
nia? 
— i Una partida de tiempo! Sucedió 
que cierta noche que me encontraTm 
un poco 'bebido, andando, andando, 
fui á dar con mis 'huesos allá por la 
calzada de 'Ayesterán. Nadie, ni un 
alma discurría á aquellas li-oras—eran 
las tres d-e la mañana—por el (hermo-
so paseo de los enamorados román-
ticos. Yo iba no muy deredho que di. 
gamos, inclinándome ora á la dere-
cha, bien á la izquierda, con carreritas 
de equilibrista, .cuando en .uno de es-
tos vaivenes, ¡ cataplún,! tropiezo con 
un bulto junto á la cuneta del camino, 
y allá va este hombre de cabeza al 
suelo. 
—.Me acuerdo de aquel lance. 
—Sí; por culpa de mi encontrona-
zo vine á la Corte á que me obsequia-
sen con sesenta días. 
—'¿'De manera que -íué aquella no-
tíhe la primera que viste á 'Polonia? 
—¡Justo! 'La primera noche que 
tropecé con la que más tarde había 
de ser mi pasión única. 
—T/uego el bulto aquel que te 'hizo 
medir el suelo... 
—dilra Polonia, la mismísima Polo-
nia que, andando, andando como yo, 
con linas copas de más en el cuerpo, 
fué á rendirse en la propia calzada. 
— I E s curioso! 
—'¡lAh. usted •'no lo sabe bien! Yo 
la he dado mudhas palizas en mi vida; 
pero pateadura como la de aquella no. 
che. jamás. ¡ Bien 1c di gusito á los piés 
maltratando á Polonia! 
—¿Es decir que el idilio de ustedes 
comenzó con una -pelea? 
— Y así ha seguido y seguirá siem-
pre, que cuando una dama se acostum-
bra á los golpes y se engolosina con 
ellos, difícilmente varía. 
—¡«Extraño modo de querer! 
—Ca'da cual 'quiere á su manera. Yo 
le juro á usted que no podría vivir sin 
mi Polonia adorada, tan hermosa y 
soberbia como está. 
Y a tenía ojnos deseos 'horrorosos de 
conocer á la enamorada de ''Chivo." 
Me acordaba de Quasimodo. el com-
pañero de "'Nuestra Señora, de París." 
que tal parece el hampón que hoy lle-
na mi crónica, y esperaba toparme 
con una "Esmeralda" alegre y bella 
como amanecer de Mayo. "¿Quién sa-
be? Estos enanos á lo mejor eligen 
preciosidades." 
fiSí, sí. preciosidad! 
E n mi vida vi trasto más feo. 
"i'Jhifvo" declaró que en la cateada 
de 'Ayesterán había tropezado con 
un bulto que. al principio, creyó que 
era un talego y que luego resultó 
Polonia; y declaró mal porque la 
cosa fué al revés: "Chivo" tropezó 
con un obstáculo que parecía una mu. 
jer y que mirado despacio, resultó un 
saco viejo. 
©ajiía. vieja, hidrópica, con ele-
ifantiasis en los pi'és. vestida de an-
drajo^. sucia, desgreñada. . . He aquí 
la pasión de "Chivo." 
El la trató de salvarle delante del 
Juez: 
—Señor : estas lesiones que presen-
to no me las causó él, á. quien no ten-
go el "honol" de conocer ni de vista ; 
me las hice .yo misma eon una piedra. 
—'¿Es usted, penitente? 
—(Soy 'Polonia. 
Pero "Chivo." vanidoso entre vani-
dosos, se apresuró á rectificar: 
—(Ño la crea, señor Juez. Ella ine 
conoee—¡ vaiya!— tComo que es mi se-
ñora. 
—- Está usted'seguro? 
—.¡"Segurísimo'! 
—¿De manera que esas lesiones qu2 
ella presenta? 
—INos las eausamos en la rumbita 
que corrimos juntos. 
Polonia insistió: 
•—5 De juro á usted, señor, que no 
conozco á este hombre! 
'Loa celos cegaron á "Olivo." 
—¡Sí que me conoce; sí que me co-
noce I 
—iCastígiueme usted, si •quiere. 
—'Diez días de arres-ío á ella y 
treinta y uno á usted. 
—'jiA. sus órdenes! 
* 
* * 
Y a en la jaula, se voK'ieron á aga-
rrar, y cuando un escolta, para evitar 
mayores escándalos, se llevó ai hom-
bre á la Cárcel, decía "Chivo:" 
—¡La -pobre! E l la es "fajona" y 
borracha; pero me quiere mucho, mu-
cho . . . ¡ Y yo á ella también! 
UN A L G U A C I L . 
hizo perder el equilibrio al aparato y 
lo lan^vó contra el automóvil del señor 
Garderera, ehocando antes eontra un 
poste de la valla del aeródromo. 
Inmediatamente «•cudieron en su 
auxilio la G-uardia Civ?! y la Gmz Ro-
ja, aoompañándole hasta el "han-
gar," distante del sitio en que cayó 
unos 300 metros. 
M. Gaudart conversó con la gente, 
í/ue inmediatamente le rodeó, expli-
cando las causas que, á su juicio, han 
motivado el accidente. 
Parece que el Sindicato de Tnieiati-
•»a-5 de Zaragoza, en vista del entu-
siasmo 'producido 'por este festejo, se 
.proipone oontratar otro aviaxlor. 
MANUEIJ L . D E L I N A R E S . 
FRONTONJAI-ALAI 
Partidos y quinielas -que se juga-
rán hoy jueves 1*2 de Mayo, á las 
odlio de la noche. 
Primer Partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
NOTAS—No se dan contraseñas pa. 
ra salir del ediificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese el jileco. 
después de haber elaborado f9.000 sacos de 
azúcar, el central "Resulta." 
Central "Stewart" 
Nos escriben de aquel central que el día 
8 del actual, tenía elaborados 200,000 sa-
cos y seguía moliendo. 
Movimiento del puerto 
de Eatabanó 
Durante el primer trimestre de este año, 
entraron en el puerto do Batabanó. pro-
ductos de la pesca y la agricultura, Pf>r 
valor de $469,646.70; recaudando la Adua-
na $2,601.69 y la renta de lotería $4.777.00. 
Las embarcaciones de varias clases que. 
aparecían matriculadas en aquel puerto 
el "1 de Marxo de este año, eran 582, de 
las cuales 141 de la lista cuarta; 372 de 
la tercera y 69 de la segunda. 
V I D A 
la 
E l "meetirig" de aviación de Niza: 
menores; "record" de la altura, 
Lfos periódicos extranjeros traen 
extensos porjuenores de la excursión 
efectuada el día 24 de Abril, con oca-
sión del "meeting" de aviación de 
Niza, ¡por varios aviadores entre esta 
última población y Airfci'bes. que dis-
tan una de otra 24 kidómetros. 
Partieron easi juntos: Rolls á 60 
metros de altura, Latham á 20 y Chá-
vez á 40. 'Latham' tomó rápid amen t o 
la deliantera y g-anó el premio de 1,500 
•Jrancos. Otros seis aviadores lian rea-
lizado el mismo crucero, á sa'ber: 
Paul'hau. en 20 minutos y Ifi s^crun-
dns; Efimoff, en 20 minutoí?, 45 segun-
dos y Íj5; Duray. en 21 minutos y 50 
segom-dos: Chávez, en 23 minutos y 39 
.segundos, y Mléferot, en 31 minoitos, 
48 segundos y 1|5. 
Latham 'hizo la segunda voz el crii-
•eero entre Niza y Antibes en 25 mi-
mifos y 45 segundos. Intentó efectaar-
ia ipor tercera voz á las seis de la tardo, 
-peno acababa de vinar ante el faro 
•cuando se paró el motor á 100 metros 
de altura. Bl aoroplaiio descendió len-
t¿ime,ntc y cayó en el mar, frente á 
.Antibes, donde fué recogido por un 
torpedero oi aviador, completamente 
ileso. Le felicitaron los reyes de Sue-
cia y Dinamarca. 
Yan der Born. que 'había reiumcia-
•do al crucera, partió en dirección 
opuesta, anunciando que se dirigía á 
Montecarlo. No había torpedero dis-
pani'ble para que le escoltase. Después 
de virar delante del Peñón dé Monte-
ra rio regresó al aeródromo. Había 
efectuado la excursión en treinta y 
seis minutos. 
* » 
Ha si1 o verdaderamente hermoso 
] pugilato entr*1 los aviadores Chá-
vez y Latham. en Niza. 
Ohávez emprendió el vuelo, dio al-
cunas yw&taa, Jítagé panosamente a pO 
hietros do Éltnra, d^.e-ndió y volvió i 
partir. Como .había empezado mal. na-
die le ihacía ya caso. 
Crucero Niza-Antibes; detalles y por-
—Gaudart en Zaragoza. 
Chávez nocesitaba que se fijaran 
en él. G-ira.ba, subía, llegó tan alto, 
ouc la angustia y la ansiedad se apo-
deraron de los espectadores. 
E l aeroplano, dorado -por los rayos 
del sol, volaba audazmente, subía 
siempre. E l aviador no era ya más que 
un -punto n&gro. 
•De ipronto. Latham se lanzó, y on 
oi-bitas cerradas y rápidas se apresu-
ró á darle alcance. 
Fue una lucha incomparable, de •be-
lleza sublime. Lejos el uno del otro ó 
casi juntos, pasándole y repasándose, 
.lujando ctoB el peligro, se cnmplacían 
(n sentirse solos á tanta altura. 
Latham tocó tierra, abandonando á 
su rival el espacio que le disputaba, 
para partir de nuevo y asegurarse, 
con un vuelo enérgico y espléndido 
entre las llamas del Sol poniente, una 
admirable victoria. 
Triunfó, on efecto, habiendo alcan-
zad^ una altura do Gó'i metélDS, mien-
tras Chávez alcanzó de mi solo vuelo 
644. 
Kn Bsipaña se -han celebrado en di-
iVrentes población.'^ pnqebas de avia-
ción con aparatas de diferentes siste-
irias y .por personal conocido en el 
mundo de las alas. 
L a fiesta de aviación efectuada en 
Zaragoza el día 25 de Abnil despertó 
gran entusiasmo, y eso que el éxito no 
la eoronó. 
Kl aeródromo de Yaldospartera se 
vio concurridísimo d^- rio las primeras 
horas de la mañana. 
M. Gaudart se proponía recorrer el 
rspaeio comprendido entre ol aerodro-
ano y Zaragoza. llegar á las inmedia-
ciones del monte de San Gregorio y 
volver al punto de partida. 
Ira salida del aeroplano fué rápida 
y sorpreudent*. 
E l público aplaudió con entusiasmo. 
Cuz.ndo se rncentraba á unos cua-
tro' metros de altura, despolg de un 
pequeño recorrido, una ráfaga de aire 
AVISO 
E l sábado habrá función extraor-
dinaria. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde del mismo día. 
ITaibaua, 12 de Mayo de 1910. 
E l Administrador. 
L o s p e l i g r o s d e l C o m e t a 
Los astrónomos franceses creen ha-
ber descubierto el cianógeno en la cola 
del cometa Halley, lo que consideran 
un 'peligro para nuestro planeita. 
•Dudamos de que exista tal peligro 
ly más aun que se produzca en nuestro 
irloho fenómeno alguno que perjudi-
carnos pueda. Y la prueba clara de 
cuanto decimos está en que á nadie 
se le ha ocurrMo haeer testamento en 
¡faA'or del vecino, ni nadiie ha regalado 
el Chocolate tipo francés de la es-
trella que pudiera tener en casa para 
•que o-íro se regale con tan exquisito 
producto de la industria cubana. 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. 12 Mayo de 1910 
A las 11 do la mañana 
Plata espafiola 98% á 98X Y. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con* 
tra oro español... 109% á 1 0 9 P . 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5. "5 en plata 
Td. en cantidades... á 5.36 en plata 
Luises á -1.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
E l peso americano ' 





Precios pagador hoy por los si-
guientes ertícuios. 
Aceite de olivas. 
En latas de231bs. qtí. 13.% á IS.V-
E n latas de 9 Ibs.. qtl. á 15.00 
En latas de 41/2 Ibs. qtl. á .15.1-
Mezclado según clase, 11.00 á 11. 
Arroz. 
De semilla 3.00 á 3.10 
De canilla, nuevo y 
viejo . . . . . . . 3.10 á 
De Valencia «i 
Almendras. 
Se eotizan de . . . 33.00 á 34.00 
Bacalao. 
IXorue{?a' á 11.00 
Escocia " 9.% á 30.00 
Ha i i fax á 6 00 
¡Robalo ' . á 4. 






De Méjico y del .país 
Xecrros 
Blancos gordos . . . . 
Jamones. $ 
Ferris. qutl., . . . . 
Otras marcas . . . . 









á 26 rs. 
á 18 rs. 
á 22 rs. 
0.% 6.00 
Sociedades y Empresas 
L.os señores S. Villar y Hno. nos partici-
pan por circular fechada on Artemisa el 
3 del actual, que el sensible fallecimiento 
de su Bocio comanditario, señor don Salva-
dor Villar, ocurrido el 17 de Abril pasndo, 
en nada altera la marcha de dicha socie-
dad, que continuaré, bajo la misma razón 
BOdlal. los negocios A que se dedicaba su 
antecesora en el establecimiento titulado 
"La Isabclita." 
Por circular fechada en ésta el 22 del 
pasado, nos participan los señores Lo-
ríente Hno. y Ca. (S. en C.) que han con-
ferido poder especial al señor don Mi-
guel Oriol, para que los represente en to-
dos los asuntos relacionados con su "de-
partamento de comisiones y consignacio-
nes," cuya administración queda desde la 
citada fecha k cargo de dicho señor. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L N O R D E N E T 
E l vapor alemán "Nordeney,^* ha 
sido el primer buque que ha entrado 
al muelle de la "Havaua Central," 
después que este ha sido reconstruido. 
Dicho muelle, como saben nuestros 
lectores., fué destruido por el mego 
cuando se incendió el vapor alemán 
"Altemburg." que se encontraba atra-
cado al mismo. . 
E L K A R E N 
E n lastre entró en puerto hor el va-
por noruego "Karcu ," procedente de 
Knights Key. 
E L M. C. H O L N 
Este vapor danés fondeó en bahía 
esta mañana, procedente de P'ladel-
fia eon cargamento de carbón para es-
te puerto y el de Cienfuegos. 
E L E X C E L S I O R 
Con carga general y pasajeros en-
tró en puerto esta mañana, procedente 
'de New Orleaus, el vapor americano 
<<Excclsior.', 
Para Knlghta Key y escalas vapor ameri-
cano Miami, por G. Lawton Childs y 
Compañía. 
135 tercios de tabaco. 
13 bultos provisiones. 
M A N I F I E S T O S 
Mayo 10 ^iwvy 
1415 
Goleta inglesa Jennte A. Pickels. pro-
cedente de Liverpool (N. E.) consignada 
á. 8alvador Prats. 
Orden: 43,564 piezas madera. 
Día 10 . 
1416 
Vapor alemán I-Iannover. procedente do 
Galveston, consignado k Schwab y Till-
mann. 
De tránsito. 






































-I^a Champagne. Veracruz. 
-Guatemala. Havre y escalas. 
-Morro Castle. New York. 
-Esperanza. Veracriix y Progreso. 
-Antonio López. Cádiz y escalas. 
-BL Cecllie. Tampico y Vcracruz. 
-B. el Grande. New Orlcans. 
-Havana. New York. 
-Alfonso XIII. Vcracruz y escalas. 
-Vivina. Liverpool. 
-Chalmette. New Orleans. 
-AIster. Hamburgo. 
-Scotia. Amberes y escalas. 
-Harald. Amberos. 
-México. Veracruz y Progreso. 
-Miguel M. Plnillos. Barcelona. 
-Marie Menzell. Génova y escalas, 
-La Navarre. Saint Nazaire. 
-Rheingraf. Boston. 
-Conway. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
-Saratoga. New York. 
-La Champagne. Saint Nazaire. 
-Moror Castle. Progreso y Veracruz. 
-Guatemala. Progreso y escalas. 
-Esperanza. New York. 
-Excelsior. New Orleans. 
-K. Cecilio. Coruña y escalas. 
-B. el Grande. Canarias y escalas. 
-Alfonso XIII. Corufia y escalas. 
-Havana. New York. 
-Mérida. Progreso y Veracruz. 
-México. New York. 
-Callfornie. Vigo y escalas. 
L a Navarro. Veracruz. 
Rheingraf. Boston. 10— 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana todos lo» miér-
coles á. las 6 de la tarde, para Sagua y Cal-
barién, regresando los sábados por la raafta-
na. — Se despacha á bordo.— Viuda d« Zu-
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, k las 5 de la tarde, para Sagua 7 
Caibarlén. 
2o.y2 á 26.00 
23.0C á 24.00 
á 17. V. 
i--1- á JO.1 ; 
Nominal. 
17 á 18 rs. 
Surtido, arroba, . . 
Vinos. 
Tintos pina?, según 
marcas, de 
6.% 
24 rs. IG.OjO D. 
62.00 á fió.60 
Fin de molienda 
En Manzanillo han terminado su zafra 
l >s centrales ^ífiabel," "San Ramdn," "Srt-
fla," "Tramuilidad" y •"Teresa," y seguid 
moüendo solamente el central "Cape 
Cruz." 
90 Sagua apagó también sus fornallas, 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 12 
De New Orleans en 2 día?:, vapor america-
na Bxcelsior, capitán Byrnry, tonela-
das •"•542. con car^a general y pasa-
jei'OS, conpipnado 6. A. E . Woodcll. 
Do Knights Key en 8 horas, vapor norue-
EO Karcn, capitán Meyer, toneladas 
1896. en lastre, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
De Flladrlfia en 7 días, vapor dailéS M. O. 
Hoiin, capitán Linnet. toneladas 2457, 
con carbón, consignado á L . V. Placó. 
SALIDAS 
Día 11 
Para Matanzas vapor noruego Galveston. 
Día 12 
Para Matanzas vapor español Santande-
rino. 
A P E E T U R A D E ^ R S a i S T R O S 
Día 11 
Para Mobila goleta inglesa Golder Red, 
por Salvador Prat?. 
Para Xew York vapor americano Saratoga. 
por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz vapor español Antonio Ló-
pez, por M. Otaduy. 
1417 
Vapor americano Mascotte, procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
D E TAMPA 
Southern Express Co.: 1 arca impresos, 
1 jaula aves y 2 cestos huevos. 
1418 
Vapor inglés George P.rman, procedente 
de Norfolk (Va.) consignado á Cuban 
Coal Co. 
A la misma: 2,9S8 toneladas carbón. 
1419 
Vapor inglés Gretavale. procedente do 
Xewport News (Va.) consignado á Louls 
V. Placó. 
Havana Coal Co.: 4,806 toneladas de 
carbón,' 
1 4 2 0 
Vapor inglés Caronl, procedente de N< 
Castle (1.) consignado á Dussaq y Gohicr. 
Isla, Gutiérrez y.cp: 100 cajas leche.; 
F . Pita: 100 id Id. 
Carbonell y Dalmau: 200 Id id. 
Galb&n y cp: 700 Id Id . 
Aloneo, Menéndez y cp: 800 id Id , 
E . Hernández: 1.000 fcl Id. 
A . Fernández: 1,000 garrafones va-
cíos . 
Negreira y hermao: 1,500 id. id. 
Palacio Presidencial: 3 barriles vidrio.. 
C . Berkewitz: 10 bultos loza. 
Humara y cp: 17 id id. 4 
Vda .de Ortlz é hijos: 5 id id. 
G . Fernández: 6 id Id. 
J . F . Berndes y cp: 506 sacos abo-
no. 
Romagosa y cp: 25 cajas quesos. 
Mestre y López: 50 Id Id. 
B . Luengas y cp: 50 id id. 
A . Mareé: 100 id ginebra y 1 Id efec-
tos. 
Consignatarios: 3 fardos efectos. 
G . Hermida : lcaja tejidos. 
B . Fonseca: 8 id muebles. 
Méndez y Gómez: 3 bultos loza. 
Pomar y Graiño: 4 id Id . 
C . Romero: 12 id Id. 
G . Pedroarias: 8 id id. 
T. Ibarra: 12 id id. 
Suárez, Solana y cp: 8 id efectos. 
Fuente, Presa y cp: 21 id ferretería. 
Araluoe, Martínez y cp: 6 id id. 
B . Barceló y cp: 400 cajas conservas. 
Fernández, Trápaga y cp: 100 id Id. 
Frera y Sdárez: 1 id tejidos. 
Negra y Gallarreta: 100 id leche. 
Orden: 700 id id. 2 5 id quesos. 5 ces-
tos papas, 125 cajas cerillas. 22 id vi-
drio. 46 bultos loza, 140 vigas. 1 eaia 
tejidos. 2 barriles zinc. 32 fardos pape] 
y 42 barriles ck>ruro de cal. 
DE LONDRES 
H . Astorqui y cp: 100 cajas leche. 
García, Blanco y cp: 250 id id. 
Sánchez y Mosteiro: 9 id efectos. 
Vda. de J . Sarrá é hijo: 10 bultos 
drogas. 
C . F . Calvo y cp: 10 cuñetes pintura. 
B . Alvarez: 2 50 id Id y 1 caja efec-
tos. . 
C . Valdeón: 12 barriles aceite. 
S. S. Friedlein: 2 cajas nuesos. 5 id 
sal. 1 id chocolate. 8 id galletas. 25 dd 
dulces, 2 id conservae y 10 id vinagre. 
Pumarlega, García y cp: 2 cajas efec-
tos. 
A. •nancharrl y en: 1 id ouestraf». 
R . Torregrosa, Burguet y cp: 250 
lecho. 
Mantecón y en: 200 Id id. 
Orden: 600 Id id, 1 9 Id conservas. 8 Id1 
Pal. 7 dd confituras. 12 Id paeas, 9 Id ga-
lletas. 1 id laníones. 1 id a.tieeow. 7 td 
efectos, 3 Id dulces. 20 id té y 2 Id pa-» 
peí . 
REGISTRO CIVIL 
Mayo I t 
DEFUNCIONES 1 
Distrito Norte.—Consuelo Leal, 4 meses,. 
Tampa. Zanja 1S6. Dispepsia gastro íntee-
tlnal: Ramona Valdés. 48 años. Habana,' 
San Lázaro 311, Enteritis crónica: Juan 
Izquierdo, 44 afios. Habana, Hospital de 
Emergencias, Herida por arma de fuego: 
Caridad López, 20 aftos, Habana, Valle 13 
Laringitis tuberculosa. 
Distrito Sur.—Tomasa Valdés, 54 años, 
Habana. Peftalver 42, Cáncer del exófago. 
Distrito Esto.—Mercedes Alse, 65 año». 
Camagüey, San Ignacio 30. Hipertrofia del 
corazón: Catalina Aguirre, 40 años, Ca-
bañaa. Cuba 101. Afección mltral: Fran-
cisco Pedro, 19 meses, Habana, Agular 101, 
Dlfter a. 
Distrito Oeste.—Valeriano Durafiona, 95 
años, Africa, Asilo Desamparados, Cáncer 
de la laringe: Joié González, 16 años, Ha-
bana. Cerrada 12. Tuberculosis; Francis-
co Suárez. 38 años. España, L a Covadon-
ga, Bronco neumonía. 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte.—2 hembras blancas na-
tural'-''. 
Distrito Este.--1 varón blanco legitimo. 
Dittrito Oeste.—o varones blaiKog legí-
timos. 
SÜQUES CON RMHoTRO ABÜSRTO 
Para New York vapor inglés Radlev, por 
L . V. Placé. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor fran-
cés L a Champagne, por E . Cave. 
Para Pu rto México, Veracruz y Tampico. 
vapor inglés Caronl. por Dussaq v Ca 
Para Delawarc (R TV) vapor inglés Rad-
ley. por L. V. Placó. 
Para DciaAvare ( R W.) vapor inglés Ma-
dcllne, por Dufau C. y Ca. 
BUQUES DfiSPAOHA^OB 
Día 11 
Para Matanzas vapor noruego Oalveíten, 
por Lykes y Hnog. 
De tránsito. 
Para Matanzas vapor español ftantande-




Distrito Norte.—Gervasio del Olmo. 43 
años. España. Asociación Canaria, Aneu-
risma; Wlllredo Molina, 7 meses. Haba-
na. Concordia 142, Gastro enteritis; Anto-
nio Ase. :: años. Habana, Rayo S, híronco-
neumonía; Lucio Cabello. 50 años, Haba-
na. San José 31, Pleuresía: Francisco Gut-
tart. 01 años. Habana, Animas 126, Hiper-
troiia del corazón. 
Distrito Sur.—Isabel RÍboto, 6 años, Ha-
bana. Antón Recio 23. Angina diftérica: 
Luis Barba, 8 meses. Habana. Rastro 14, 
Atrepsia. 
Distrito Este.—Antonia Rtaso', •' año». 
Habana, Damas 40. Síncope; José Ramírer, 
S años. Habana, Sol 10. Bronco neumonía. 
Distrito Oeste,—Marcial Landeiro, :U 
años, España. Nefritis aguda; Mariano 1>-
rrcr. 39 años. La Purísima, Cáncer de la 
larinee: Marina Aleprrt. 42 añ<-.í-, Cádiz S2. 
Afección orgánica; Eduardo .Torg*. f.g añoj», 
RoTnay 9*. Esclerosis; Casimir^ Fernán-
dez, año-a. La Purísima. Encefalitis: 
UaróQCI Landeiro, S4 añor, España. Nefri-
tis ?.guda ; Fermín Lados. 3.1 afios, Espiüa, 
La Benéñca. Fiebre tifoidea: Antoltn A I . 
var»?.. 18 meses. Cerro BRT, Proncr» pneu-
monío : Joaquín Ribó, 54 años. España. L a 
Baldar, Insuflrlenela mltral: Tomá* l * ' 
rrinaga. 3 mcíc», Santa Catalina T. Ente-
ritis. 
DIARIO D E L A MAEIITA.—EdkiÓB "Mayo 12 de IdlO. 
Habaneras 
Acerrase ya la fecha en que hemos 
de 'poder disfrutar del arte admirable 
del gran violinista español señor Juan 
Manen. 
La Sociedad Filarmónica, en audi-
ciones á sus socios dedicadas, nos brin-
dara oportunidad de oirlo y aplaudir-
lo, al igual 'que públicos tan compoten-
tes como los de Alemania. 
'No sé con exactitud la fecha en que 
ha de presentarse el ilustre artista ca-
talán, caso 'por el que no aventuro na-
da en el asunto. 
Ya publicaré la fecha en que se ce-
lebre el primer' concierto de la ci ta da 
sociedad. 
Se advierte que los pasea de prensa 
son rigurosamente intrasí'eribles. 
La "Empresa del Nacional, atenta 
siempre á los ruegos que por conducto 
de la prensa se le hacen, ha acordado 
que vaya á la escena esta noche, la zar-
zuela ¿ 0 5 Perros de Presa. 
Muchas familias de nuesiíra sociedad 
que por los conciertos de Bonci no ba-
t í a n podido presenciarla, asistirán hoy 
al Xaeional. 
Y a hay separados gran número de 
palr-os y lunetas. 
Y gracias mil á la galante Empresa. 
á nombre de las familias que por mi 
conducto hicieron la petición. 
Un aeto digno de aplauso, del 
nuevo Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo; señor Francisco de 
Paula Machado, ha sido el de desig-
nar al distinguido periodista y escritor, 
nmigo muy querido, .señor Antonio Mi-
' guel Alcover, para Secretario particu-
lar suyo, cargo de confianza, que sa-
brá desempeñar el compañero, de ma-
nera satisfactoria por sus brillantes 
dotes de intelectualidad y corrección 
que todos le reconocemos. 
Reciba el señor Alcover mi felicita-
ción más cumplida por la merecida de-
signación en él recaida. la que hago lle-
gar al señor Machado por el acierto 
que ha tenido en el nombramiento. 
* 
* # 
•Se encuentra muy mejora-da de la 
grave operación quirúrgica que le 
practicó el doctor Raimundo G. Meno-
cal en el Sanatoino Cuba, la distingui-
da dama María Porro de Chávez. 
Hago votos porque muy pronto lo-
gre restablecerse la apreciada señora. 
Para el día 19 de los corrientes se ha 
feñalado la boda de la lindísima seño-
r i ta Loüta Ratet, hija del popular con-
cejal de nuestro Ayuntamiento señor 
Benito Batet. con el distinguido joven 
señor Alberto de Carricsrte. coman-
dante del guardacostas Enrique V i -
llnendas. 
En Belén se efectuará la ceremonia. 
E l domingo próximo embarcará pa-
ra España el señor José Gómez. Presi-
dente muy querido de la Asociación de 
Dependientes. 
Con tal motivo, el señor Aurelio 
\ n v . Presidente muy entusiasta de la 
>S6cción de Recreo, me ruega anuncie 
¿túe en el muelle de la Machina se en-
contrará en ese mismo día, á las 3 de 
ie tarde, el remolcador Georgia, á la 
disposición de los señores miembros de 
la citada Sección que deseen acompa-
ñar al señor Gómez á bordo. 
ü n a tarjeta souirnir muy delicada 
me envía la graciosísima niña María 
Isabel Camps y Longoria., como re-
cuerdo de su primera comunión, efec-
tuada en la Capilla del Externado del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Muy agradei lo quedo á la gentil 
María Isabel por el obsequio. 
La entusiasta Secretaria del Sunshi-
v señorita Blanca Lluy, tiene la aten-
ción de remitirme la relación de las se-
ñoras que patrocinarán el baile de ca-
ridad que ofrecerá el d ía 28 de los ce-
mentes. 
He aquí la relación completa y defi-
ni t iva: 
América Arias de Gómez, Rosa 
Pecharte d^ Cárdenas, Dolores Andró 
de Junco, Rene Molina de García Koh-
h'. Amelia Blanco de Fernández de 
Castro, Margarita Antigás de García 
Kchly. Petronila Gómez de Mencía. 
Lita Salmoiragby, viuda de Mojjarie-
ta; Amelia Castañcr de Coronado, Pa-
quita Alvarez de Crusellas, Loreto Pé-
rez de Castellanos, Dulce María Junco 
de Fonts, María Sánchez de Gutiérrez, 
Jeane C. de Aguirre, Dolores Riyera 
de Fernández Boada, Margarita Ponte 
del Edelman, María Fontanills^ de 
Alonso, Emima Cabrera de Jiménez 
Lanier, Mercedes C. de Mederos, Ele-
na Cancio de González Nokey, L l i l l y 
Coronado de Morales, María Pujadas 
de Tamayo, María Chaple de >^ndez 
('apote, Herminia Varona de Cabezas, 
Amelia Solver de Hoskingson, María 
Osula Ducase de Blanco Herrera. L i -
iv Morales de Coroalles. Nina Pérez 
Chaumont de Truffin, Frcdesvinda 
Sánchez de Aguirre, Loló Larrea de 
Sarrá. América Goicuría de Farrés . 
María. Luisa Sánchez de Ferrara. Ma-
ría Martínez de Ganz, Dolores Roldan 
de Domínguez, J. M. de Costa, Sdvnn 
G. Vaughn, Frank Steinhart, Jacob 
1 ychenhein. Castle. Planche Z. de Pa-
ra It, Blanca Rosa del Campo de Mora-
les. 
* 
* * Esta noche recibirá á sus numerosas 
amistades, la distinguida familia del 
doctor Emilio del Junco, Secretario de 
Justicia. 
Sépanlo sus amigos. 
A propósito. 
El Casino Español ha señalado el 
sábado 28 del presente mes para cele-
brar su gran baile de los Flores, d ía 
que" con anterioridad había sido seña-
lado por el Kunshinc para ofrecer su 
baile de caridad. 
¿No podría llegarse á un acuerdo 
para que no t uvieran lugar en la mis-
ma noche ambas hermosas fiestas? 
Tienen la palabra las Directivas ée 
las dos simpáticas sociedades. 
MIGTTET, ANGEL MENDOZA. 
GRAN DEPOSITO 
DE MEDALLAS 
En el almacén de Brillantes sueltos. 
Joyas finas y Joyer ía corriente sin 
I)ril lantes, d e Marcelino Martínez, Mu. 
ralla 27, altos, ha llegado una gran 
partida de medallas caprichosas de 
oro con Vírgenes en relieve; hay de to-
dos tamaños en oro 18 kiiates con pi s. 
dras y sin piedras en oro de 12 y 10 
kilates puro, garantizado. 
Variado surtido de Gargantillas de 
ca l-ua. oro 18. mato: oro de 12 y 10 
kilates, de todos tamaños y ancíhos. 
Cadenas de abanico y reloj, formas 
c prichasas, de 18. 12 y 10 kilates. 
Gran variedad de Brazaletes de cade-
nas. 
Bolsas de plata para señoras, gran 
variedad. Portamonedas (bolsillos) 
de plaía de tpkJos tamaños. 
IMPRESIONES TEATRALES 
L a N i f i a M i n i a d a 
Seguramente los autores do esta obra 
la l l amaron opereta por desarrollarse su 
a c c i ó n en los Estados Unidos, y f i g u r a r 
en ellas el Rey del Acero, el de las Virutas 
y el de la Vaselina, con siis hi jas respec-
t ivas ; pero es el caso que L a niña mi-
mada, no pudiendo v i v i r fuera de su ele-
mento, se v a de cabeza á la zarzuela. 
L.» que caracteriza como opereta á, una 
p r o d u c c i ó n e s c é n i c a es la cant idad y c a l i -
dad de su m ú s i c a y aunque parezca á r a -
tos que L a niña mimada va á, ingresar en 
el g é n e r o que tanto dinero y t an ta f a m a 
e s t á proporcionando A los maestros aus-
t r í a c o s , se queda en zarzuela finalmente. 
E l l i b r o de esta obra es un pisto, u n 
revo l t i l lo , una ensalada, s e g ú n quiera l l a -
m á r s e l e ; pero es algo que signifique una 
mezcla e x t r a ñ a , desproporcionada, de t i -
pos y d é cosas d i s ím i l e s . P i n t a r desde M a -
d r ' d caracteres que só lo se pueden copiar 
en los Estados Unidos, es m á s difícil de lo 
que parece: por eso los personajes son f a l -
sos, s in consistencia, y no resisten al m i s 
I l jero a n á l i s i s . N i los ricachos del N o r t e 
t ienen esos negritos á su servicio, n i ha-
b lan s iquiera como el au tor los hace ha -
blar, presentando en vez de retratos, ca-
r i ca tu ras de tpseas l í n e a s que n i agradan 
n i convencen. 
Toda la t r a m a de l a obra descansa so-
bre la escapatoria de una miss, su encuen-
t r o con un noble joven e s p a ñ o l que se p ro -
pone hacerse amar de ella, s in que se se-
pa c ó m o lo consigue, y, por ú l t i m o , el a n u n -
cio de la boda. 
V a y a n algunas muestras de rasgos de 
i n v e r o s i m i l i t u d : el noble Conde-Duque de 
C a s a - G o n z á l e z rechaza en el tercer acto 
la dote de Ketty y al propio t iempo, ofre-
ce dotar la él en ;;40 mil lones de pesos!! 
E l s e ñ o r A u r e l i o G o n z á l e z R e n d ó n . au to r 
del l ib ro , no e s t á bueno de la cabeza . . . 
no hay en E s p a ñ a en una sola mano esos 
capitales fabulosos que se encuentran en 
los Estados Unidos, dando por supuesto que 
ese colmo de d e s i n t e r é s s í sea lóg ico y 
frecuente. Pero eso de que Ketty, por ha-
lagar a l novio, v is ta el t ra je de Manola 
y cante y baile flamenco con t an ta gracia , 
es la esencia de lo imposible, de lo ab-
surdo. Así hay cien detalles m á s , sin con-
tar con que las situaciones son falsas y de 
una puer i l idad extremada y los chistes re-
buscados. 
A s í es que, sin vaci lar , puede cal i f icar-
se de malo el l ib ro . 
E n cuanto á ¡a m ú s i c a , demasiado ha 
hecho el maestro Ponella al levantar sobre 
t a n falsos c imientos una p a r t i t u r a don-
de se encuentran págrinas m u y bellas—co-
mo el d ú o - m e l o p e a del segundo cuadro—el 
baile de los indios y e| pre ludio del tercer 
acto—junto á n ú m e r o s s o p o r í f e r o s , como 
el intermezzo del segundo cuadro a l t e r -
cero y otros varios. 
A la m ú s i c a le fa l t a sabor local en los 
dos pr imeros actos: no a s í en el tercero, 
cuya a c c i ó n se desarrol la en E s p a ñ a . 
/ .Quién ha o ído can-can en casas de m i l l o -
narios, yanquis? ¡SI fuera a l menos cake-
walk, nada o b j e t a r í a m o s ! 
Los valses no tienen sabor a lguno: son 
vulgares á m á s no poder. 
• E n los aires e s p a ñ o l e s del ú l t i m o acto, 
ya es o t ra cosa: el au tor da sus pasos 
en firme, sobre terreno conocido, y su l a -
bor es digna de aplausos. 
Se advier ten en el maestro Penella cua-
lidades muy recomendables de composi tor 
y no dudamos que obtenga s e ñ a l a d o s t r i u n -
fos siempre y cuando no se salga de su 
c e n t r o . . . que no es la opereta. 
U n franco y sincero elogio merecen las 
preciosas decoraciones de L a niña mimada, 
que llevan l a firma del p in to r valenciano 
M a r t í n e z Garf. YA p ú b l i c o supo apreciar su 
m é r i t o y aplaudir las . 
Con respecto á la i n t e r p r e t a c i ó n , ; .qué 
a r t i s t a pu^de hacer mi lagros cuando le 
toca un papel sin consistencia, un t ipo sin 
c a r á c t e r ? ; .á q u i é n se le puede decir que 
estuvo muy bien? Esto no obstante, la gen-
t i l Esperanza I r i s , r a y ó á g ran a l tu ra , co-
mo siempre: , sus facultades a r t f s t i co -vo-
cales se desarrol lan d í a por d í a y se en-
cauzan en una excelente escuela. Con es-
to, unido á su bella figura y su talento, 
es una n o t a b i l í s i m a t iple de opereta que 
resiste l a c o m p a r a c i ó n con las de m á s 
renombre. 
Cid con su barbita, p a r e c í a m á s que un 
Conde-Duque, un oficial-barbero. Si se 
afeita, i n t e r p r e t a r á mejor su papel. 
M u y bien B a r r a j ó n en su falso t ipo de 
y a n q u i : sabe hacer arte serio dentro de la 
comicidad que el ^papel requiere. 
_ Los d e m á s , cumpliendo todos. Eso s í : 
la obra, admirablemente vestida, sobresa-
liendo las indias, las m a n ó l a s y los tore-
ros. L a l inda L o l i t a Vargas, con su au -
t é n t i c o t ra je de luces, p a r e c í a un Macha-
quito de verdad, aunque s in temor pos i -
ble á una cogida. 
P á r r a f o apar te para Leonor Garmendfa 
que se luc ió aun haciendo un papel e m -
but ido en l a obra t i l se sabe c ó m o : el pa-
pel s i m b ó l i c o de E l tango. V i s t i ó lujosa-
mente, c a n t ó m u y bien el difíci l couplet 
en "camelo" y ba i ló con garbo y gracia. 
F u é m u y aplaudida y tuvo que bisar su 
n ú m e r o . ¡Mocho bueno!, como d i r í a se-
guramente el Roy de la Vaselina. 
E l ú l t i m o elogio es para la empresa, por 
lo admirablemente que m o n t ó l a obra. 
L O B E B E N P U R O 
.Mu'CÍhas personas beben pnro el 
Trico.oktail "Re in , " que es el más 
agradable de los aperitivos y diges-
tivos, porque los principios reconsititu. 
yentes que contiene, son Kola, Kuin-
quina, Co.ca y Mate del Perú . 
'El Tricocktail "'Rem,'' se puede'tam. 
bien tomar con agua, agua de seltz y 
jarabes. 
Véndese en todas partes. 
CON UN PALO 
En la finea " M a t a g á . ' ' término de 
Manicaragua, provincia de Santa Cla-
ra, fué herido con un palo en la cabe-
za, el día nueve del actual, el blanco 
Manuel Fernández por el pardo Ma-
nuel Sánchez, sin que mediaria disgus 
to alguno. 
• El autor se presentó ante el Jyez co-
rrespondiente y la Guardia Rural del 
poesto de Manicaragua ocupj el palo 
(omo pieza de convicción. 
H E R I D O 
En la finca " J a g ü e y Bonito." ba-
rrio de Manicaragua. provincia de San-
ta Clara, fué herido de bala en la ca-
beza, el pardo Dámaso Martínez por el 
de igual ('lase Félix Rivero, el cual se 
dio á la fuga. 
E l año pasado Martínez fué Herido 
de machete en la cabeza por Rivero, y 
des^e entonces no se hablaban; pero 
anoche mediaron pala'bras entre ellos 
que ocasionaron esta riña. 
La Ouardia Rural practica diligen-
cias para la captura de Rivero. 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia de Pedro Oehoa. del 
central "Chaparra," se quemaron 25 
mil arrobas de caña; habiendo deteni-
do la Guardia Rural destacada en di-
cho central á los presuntos autores, 
oue resultan ser Rfimón Ramírez, Ma-
nuel Velázquez Cruz. Vitaliano Carra-
La delicadeza de una dama se nota 
en el uso del perfume y llega al refi-
namiento de la moda si usa un perfu-
me de excelente fragancia, como el 
Jazmín de Venecia, de.Vivil le, que es 
la últinm creación "de la perfumería 
francesa, ó nuestro Jazmín- Cubano. 
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El lunes empezó la liquidación defini-
tiva de las existencias de 
L E P R I N T E M P S 
Después del Balance.—Todas son 
gangas, que aprovecharar) quienes pri-
mero acudan. 
¡i 30 DIAS DE LIQUIDACION !! 
LE PRINTEMPS, Obispo esquina á Compostela 
de p o d e r s e r v i r l a s c o n a c i e r t o . 1 611 10 q u e ( l e sean ' a 1,11 
t 
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lero y Rafael Pérez, los cuales han sido 
puestos á la disposición del 'Juzgado 
correspondiente. 
CRONICA DE POLICIA 
DETLXCTOX DE UN LADROX 
A la voz de "a ta ja" fué detenido 
ayer en la calle de San José esquina á 
Galiano, el blanco José Hernández, 
vecino de Jesús del Monte 226, el cual 
era perseguido por un dependiente del 
establecimiento de ropas " L a Flor i -
da," donde había robado cuatro vesti-
dos de señoras, valuados en ochenta y 
cuatro pesos oro. 
E l detenido ingresó en el Vi\;ac. 
HURTO D E D I X E R O 
Constantino Blanco, conductor del 
ómnimbus número 9 de la línea de Sita 
Lázaro, se quejó á la policía de que al 
doblar la esquina de Aramburo y San 
José en un descuido ¡suyo le hurtaron 
la cartera en que guardaba el dinero 
del pasaje, ascendente á un peso cua-
renta centavos, sospechando fu^ ra el 
autor un pardo á quien conoce de vista 
y ser el único pasajero que llevaba en 
la guagua. 
ROBO DE AVES 
Del patio de la casa San Salvador 
número 17. residencia de don Miguel 
Varano González, robaron en la noche 
del martes á la madrugada de ayer, 
diez gallinas, un gallo y seis pares de 
palomas. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este hecho. 
LX TRAXCAZO 
Anoche, después de las siete, fué 
asistido en el Centro de Socorro del 
barrio del Vedado, por el doctor Már-
quez, de la fractura del humero dere-
cho en su tercio superior, de pronós-
tico grave,-el blajico Dionisio Fernán-
dez Ibáñez, vecino de las canteras de 
Santa Clara. 
Refirió el lesionado, que encontrán-
dose en su domicilio fué llamado por 
una vecina nombrada Escolástica, pa-
ra que cogiera una gallina que se ha-
bía subido al tejado, y que estando 
allí salió un tal Juan Zayas, el que 
agrediéndole con una tranca, le oca-
sionó el daño que sufre. 
El agresor logró fugarse y el lesio-
nado ingresó en el hospital "'Merce-
des." 
CHOQUE Y LESIONES 
En San Rafael esquina á Lucena 
fué arrollado por el t ranvía eléctrico 
número 129 de la línea de Universidad 
y San Juan de Dios, un carro de re-
partir café, en cuyo pescante iban los 
blancos Francisco García Cabreira y 
Agustín Garrido Fuentes. 
Ambos individuos, á causa del cho-
que fueron lanzados fuera del pescan-
te y en la caída sufrieron lesiones, el 
primero de pronóstico grave y leves 
las del segundo. 
El Juez del Distrito se constituyó 
en el hospital de Emergencias, donde 
se encontraban los lesionados. 
El hecho aparece casual. 
I X T O X I C A C I O X CASUAL 
La mestiza Amada González Rodrí-
guez, de 18 años de edad, vecina de 
Santa Ana esquina á Ensenada, en Je-
sús del Monte, sufrió una intoxicación 
casual, por' haber tomado con exceso 
una medicina que le habían recetado. 
El estado de la paciente fué Califi-
cado de menos grave. 
LESIÓXADO GRAVE 
En la playa de Saavedra, en Regla, 
;d estar el obrero Santiago González 
Perlé, vecino de La Piedra 13, levan-
tando la quilla de una embarcación 
menor, le cayó encima un palo, causán-
dole una contusión de segundo grado 
en la región costal izquierda, d«* pro-
nóstico grave. 
E l hecho fué casual. 
U X A COZ 
A l llevar el blanco Domingo Chapí. 
vecino de Virtudes número 145. un ca-
ballo por la brida; al llegar á la calle 
de la Zanja, el caballo se espantó t i -
rando coces, una de las cuales alcanzó 
al Chapí en la cara, lesionándolo gra-
vemente. 
I P © r i o d i o o s 
Recibidos en la Librer ía Xueva de 
Jorge Morlón, Dragones frente al tea-
tro Martí . 
' Los tiempos prehistóricos. Ensayo 
de reconstitución histórica, por Mo-
reau. 
Como se hacen los perfumes. 
Como se cubican las maderas. 
Como se funden los metales. 
Como se hacen y emplean los co-
lores. 
Como se construye un automóvil . 
Como se hacen los licores. 
Manual práctico para descubrir las 
minas. 
España en 1810. Recuerdos de un 
prisionero, por Savine. 
Como se puede acabar el mundo, 
por Kinvan. 
EN PRECIO M O D I C F 
Se alquila la casa de la calle de Cam-
panario número 141 esquina á Reina. 
Está cempuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartas y demás comodidades. Las lla-
ves en los mismos bajos, y para infor-
mes en la calle de Malecón esquina á 
Campanario, altos. Teléfono 2130. 
c. 1429 8-13 
Albisu.— 
Repítese esta noche T„ 
da, que obtuvo auoehc ! ^ »i 
gida y que ha. sido" a d n ^ 3 
presentada por la enipresa l r a ^ 
Hoy dará otro lleno com 
y mañana como el de hov ^ 
Pronto, delnt de Aidá P 
estreno de E l Conde de £ % 
Martí.— Uit)nW 
En el ventilado teatro , 
Dragones se anuncian para * N 
tres tandas llenas de atract ^ ^ 
E l popular Quinteto .Janli^ 
vará á escena E l ralo r/f/í. ^-a] 
Jaquetona y Se Soltó el T ^ í 
obritas de su selecto repe^0, 1 
.han obtenido ruidoso éxito l 0' 
temporada. 
Además, en cada tanda & 
i VJ 
Pathé. 
rán varias cintas d u e m a t ^ í 
SALON BONACHEA 
ALMUERZOS Y CCM!Q.ilS ECONOMICOS 
A r r o z con pollo todas las noches 
P R A D O 1 3 
C 1369 Mí 
Nueva temporada.— 
La temporada que inaugura el sá-
bado en el gran teatro del Politeama 
la •Compañía de Zarzuela que dirige 
el popular Regino López, está dedica-
da á las familias. 
Todas las obras que se pondrán en 
escena serán escrupulosamente arre-
gladas por sus autores. 
La función del sábado consta de tres 
zarzuelas de gran éxito: Chelifo en el 
Seborucal, Los Efectos del Cometa y 
Los Apuros de Pepón. 
En CheUtQ en el Seborucal, cantará 
unas bonitos couplets la aplaudida t i -
ple Luisa Obregón y Gustavo Robreño, 
que imitan admirablemente al duetto 
Les Mary-Bruni. 
Las decoraciones que luce Los Efec-
tos d-el Cometa, son del gran Arias y 
con esto basta para que gusten. 
Los autores de las obras son: V i -
lloch de las dos primeras y Joaquín 
Robreño dé la ú l t ima; es lo suficiente 
para que el éxito esté seguro. 
Ya ha empezado á recibir pedidos 
de palcos y lunetas nuestro amigo Ri-
cardo Gras, insustituible representan-
te de la empresa. 
Nacional.— 
La preciosa obra Los Perros de Pre-
sa vuelve esta noche al cartel. Hay 
que ver las preciosas decoraciones de 
Gomis y la esmerada interpretación 
que de sus papeles importantísimos 
hacen la Conesa y Escribá. Pocos días 
quedan ya de terapora-da y hay que 
Apresurarse « pasar un buen rato con 
esta obra. 
El sábado se efectuará una gran 
funeión á beneficio de María Conesa: 
ya hay grandes pedidos de localidades. 
Payret.— 
A lleno diario sale este teatro con 
su cine-continuo á precio inconcebible. 
La baratura no le quita bondad al es-
pectáculo y todas las noches hay (jos 
estrenos: los de hoy son Medalla bien 
ganada y Alonso se equívoca. Además 
repetición de Express, Padre héroe, 
Isla de las Flores y Asesinato del Du-
que de Guisa. 
Comienza la función á las siete y 
media. 
E l fc'ábado debutará en este teatro la 
compañía de zarzuela y opereta de Ja-
cinto Capella, con Teresita Calvó al 
frente. 
Será por tandas esa noche el espec-
táculo, á 20 centavos entrada y luneta, 
con derecho á sentarse en la primera 
que esté desocupada. Tertulia y ca-
zuela. 30 centavos. 
E l domnigo. vwt inrr para los niños, 
con la graciosa obra Aventuras de Fio-
rimón. 
La compañía cuenta con gran reper-
torio, que ya irá saliendo. 
Actualidades.— 
Anuncia el programa en ]a 
tanda el estreno de la zarzu 
lada Aquí hace falta un t{o 
ra hora se repetirá En busca ; 
da alegre y en tercera tanda TV 
de bailes, todo por el a p l a u d i d 
teto Xovoa-Lima. m ^ 
E l lunes la esperada reapariP:. 
la Rostow, y pronto debut de S | 
Aygel. 
Alhambra.— 
Con Begino en el Convenio ' 
ocho; Los Efectos del Cometa • 
nueve, y E l Billete de Navidad ' 
diez, tres zarzuelas que cada ¿ i 
mejores entradas, ha combinado 
programa de 'hoy la empresa de 
coliseo, 
Petite Rostow bailará en los inij 
medios. 
M O L I f i e O R O J O 
H O Y 
Debut de la renombrada bailar^ 
coupletista Manuelita Argoti, sinri 
en su género. 
A las ocho: La zarzuela on un. 
de gran éxito: Los Secretox de un¡ 
rrm. Una película. Debut de la i 
mada bailarina y coupletista Mam 
lita Argoti . 
A las nueve: La zarzuela de la tí 
perada La Curstión . . . del ¿j&'l 
película. Nuevos y originales Pa 
Pla.stiques por la aclamada artista] 
Criollitn. Xuevos bailes por Maa'i-
ta Argoti . 
A las diez: Gran succés, la zarzn» 
E l Cinturón dr Eva, por la iuimitaS 
Pepita 'Carbonell. Amalia Sorg'yJ 
del Campo. 'VLa Criollita" ejen 
nuevos Poses Plástiques y Manuei 
Argoti presentará nuevos bailes y 
frenará tres couplets. 
E l lunes 'beneficio de Amalia Sflfl 
COMÜMC.iBOS, 
EN EL COMETA HAllí! 
Kegún el astrónomo Laínez en i 
hermosa cola se ven familias raí 
gruesas, al parecer han sido comeM 
jles del Jerezano, no en valde Paíoli 
bía notado la falta de algunos dej 
comensales más gordos. 
Los del campo no olviden que iM 
el mirador del Jerezano se ve la coe 
Halley y sus comensales. 
Habana, Prado 102. 
5100 
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LOS TIEMPOS MITOLOGICOS 
Ensayo de r e c o n s t i t u c i ó n h i s t ó r i c a . Cos-
moKonlas. E l L i b r o de los Muer tos . San-
chonaton Hesiodo. E l Avesta , por Moreau 
de J o n n é s . U n vo l , de 408 p&grinas $0.90. 
(0.90.) De venta en l a Librería Nueva, de 
Jorge Mor lón , Dragones frente a l teatro 
M a r t í . C 1411 4-10 
W 
. i i SIN RIVAL!! 
J a b ó n L A f L O R : 
^ ELABORADO CON 
H I E L d e V A C A 
E S P E C I A L DE 
E d . P l a n t é . 
B l a n q u e a y 
C o n s e r v a e l C u t i s 
DE VENTA EN TOWS LAS SEDERIAS 
ANUNCIOS TSUJILLD MARIN. 
3 
U S E N S E LOS AFAMADOS POL VOS D E " L A CONSTANCIA" 
.C 1353 a l L 13,J 
Centro Asturian 
S E C R E T A R I A 
S Ü B A S T 1 PUBLICA 
Resuelto por la Junta Directiva 
construya en la Qu in ta Covadonga u'ns 
ediflelo para radioterapia y 'ABORA Q,; 
resuelto t a m b i é n que en la misrnar¿1a 
ta se a m p l í e n el pabe l lón "Bances ^ 
v la Capi l la , conforme con los P1^0 ' ^ 
m á s documentos que forman rd¿[, 
vos provectos aprobados, de orden - i 
ñ o r presidente p. B., se cn"voca"nstrii 
dores para la subasta de dichas ct 
clones, que t e n d r á efecto en el mm 
sesiones de este Centro ante la ^ la j 
el 16 de M a y o p r ó x i m o , á las • Qe 
C^IE' T ns de ^ Los planos, memorias. P ' 1 ^ ,<:. 
diciones y modelos de P ^ P f ^ ^ a 
r á n de manifiesto en esta fcecrinC0 de-
dos los d í a s h á b i l e s de una ft en 
tarde, á l a d i spos ic ión de cuanta . 
ñ a s deseen examinarlos, a d m u » " 
proposiciones que se P''"686"!6"',-,!,!^. T1 
E l acto de la subasta será PUI' ^ V 
ú l t i m o d í a de los señalaV0!;biéD s«1 
ocho en pun to de la noche, tam" 
m i t i r á n propogiclones. 
Habana, 26 de A b r i l de i w -
E1 S ^ r e u r * . cK|!i 
l?d 
C 1211 18t-2S 
ANUNCIOS VARI»! 
C l í n i c a de c u r a c i ó n 
D E L ^ 
D R . R E D O N D O 
Wueuos Aires n. gTffll» 
En esta Clínica se c"ra„!, « r »! ,," !••« 
días por lo peneral, y «3e n01a conf̂ 0' 
davuelTe a l oliente el dinero « 
con lo que se estipule. «pf •n $ 
Concepto» gratuitos ™**í„Aéiml*Th f 
des poco afectas á mi Prro0dcuCirB>« ^ 
obllaran — con pena — á Proat 
irocio. Te lé fono: 6120. 
1279 - " f 
A L B E R T O M A R I ^ 
Abogado y ^otArio.^reWon^ 
10 á 11 y de 2 á 4 . -Habana 2iAtT& 
-r^r'ío 5157 — ^ ^ d í í ' 9 J 
G R A N OPORfUÑTDAD . - -Se ^ ^ t j 
centenes loa ventilados aU0 to9i ŝ *1^ 
10A, compuestos de seis cuar ^ d(>g . 
cibidor. comedor, cocina. 1,8 p8ríi m*f 
doros. L a l lave en los í»^05 ' rt-tela Vi l 
talles. Casa Borbol la . C o m P ^ íjV 
5016 
INYECCION ''VEN?5 
P u r a m e n t e vegeta 
D E L D O C T O R K . ** i 
E l remedio mAs r^P"1 Ki 'jnorr^'ír ^ 
curación de la gonorrea, D1J .05 P0 
blancaa y de toda clase ae j 
guos que sean. *«rfnaciíS (» 
De venta en todas las ^ g9nt» 
Depós i to principal: t arma*- ^ 
B e r r P í a 4. •"í 
1313 T " " ^ 
313 ' 
Inapreiita T 
«e l D J A K I O D E *' p - . é * - - ^ 
